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Abstract
The Ottoman kâdî was responsible vis-à-vis the Sultan in the name of sharia, i.e. 
the religious law, who was appointed to achieve justice in his area. Furthermore,, 
the kâdîs had also wide authorities ranging from administrative, municipal and 
economic to financial fields. There has been frequent complaints in all periods 
concerning the kâdîs who have such responsibilities. In this thesis, the complaints 
on the kâdîs are determined through scanning the general complaints, mühimme 
registers, şikâyet registers, kanunnàmes, adaletnàmes and certain treatises. The 
complaints are classified according to their subjects and then evaluated. The 
reason of abuses both stemming from the system (such as abuses in their 
appointments, reduced tenure, privileged status of the ilmiye class, high living 
costs at dismissal, the fear of dismissal, fixed court fees eroded under the 
inflation) and from the kâdîs themselves, are enlisted. The education of kâdîs, 
methods of appointments of their assistants and their abuses are also 
emphasized. To determine the abuses of kâdîs, the rate of court fees are first 
encountered, and abuses in this respect, are touched upon. The methods for the 
transmission of complaints of the people, inspection of the kâdîs, and their 
punishment are also dealt in this research. Although the topic of the study is the 
abuses and malpractices of the kâdîs, the existence of honest and honorable 
kâdîs as the real representatives of justice is emphasized. The cited documents 
are selected from the registers of the sixteenth and seventeenth centuries.
Özet
OsmanlI kadısı şeriat adına padişaha karşı sorumlu olup bulunduğu bölgede 
adaleti yerine getirmekle görevliydi. Bundan başka idâri, beledî, İktisâdi, mâlî 
işlerden de sorumlu olarak geniş salahiyetlere sahipti. Bu kadar çok görevi olan 
kadılardan her dönemde şikâyetler vâki olmuştur. Bu tezde kadılar hakkında 
yapılan genel şikâyetler, mühimme defterleri, şikâyet defterleri, kanunnâmeler, 
adâletnâmeler ve bazı risâlelerden taranarak tespit edilmiştir. Bu şikâyetler 
başlıklar halinde tasnif edilerek değerlendirilmiştir. Kadıları bu tür usülsüzlüklere 
başvurmaya iten sebepler de ele alınarak gerek sistemden (tayin sırasındaki 
usülsüzlükler, görev sürelerinin kısalması, ilmiye sınıfının imtiyazlı konumu, 
mülâzemetteki pahalı hayat standardı, azledilme korkusu, maaş verilmemesi, 
mahkeme ücretlerinin enflasyonla oranla düşük kalması, vb.) ve gerek kadılardan 
kaynaklanan sebepler sıralanmıştır. Kadıların eğitimlerine, tayin usûllerine, 
görevinde kendisine yardımcı olan kişilere ve bunların istismarlarına da temas 
edilmiştir. Kadıların yolsuzluklarını tespit edebilmek için hangi muameleden ne 
kadar ücret almaları gerektiği belirtilerek bu husustaki usülsüzlükler ortaya 
konmuştur. Halkın şikâyetlerini merkezî hükümete nasıl ilettiği, şikâyetlerin nasıl 
değerlendirilerek, kadıların nasıl teftiş edildiği ve ne tür cezalar verildiği ele 
alınmıştır. Hep yolsuzluk ve usülsüzlüklerinden bahsedilmesine rağmen adaletin 
gerçek temsilcileri olan kadıların dürüst, namuslu ve bilgili olanlarının da varlığı 
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INTRODUCTION
At the introductory part of my thesis, it might be better to touch upon the ‘ilmiye 
class, which constitutes an important element of the Ottoman privileged classes. 
‘İlmiye can be classified in three categories ;
1) Mudarrises: responsible from education
2) Mufties: responsible from fatwa
3) Kâdîs : responsible from jurisdiction
The 'İlmiye class as a whole was a privileged group whose status and hierarchy 
was based on the level of certified knowledge in the Islamic sciences. Its 
members represented the spiritual authority side by side with the military political 
authority {beylik or seyfiyye) whose status and privileges were based on 
professional skill and experience in military arts and government. As the one and 
only deputy of the ruler the grand vizier supervised the seyfiyye and the ‘ilmiye\ 
As a member of the ‘ilmiye class, naturally kâdî would benefit from the privileges 
of this group. From fourteenth till the mid sixteenth century, kâdîaskers held the 
highest rank in ilmiye class.^
Other than the practices of legal and sharia laws, kâdîs also fulfilled the orders of 
the central authority. There were two kâdîaskers; the kâdîasker of Anatolia was 
responsible for the kâdîs of Anatolia and Arabia, and the kâdîasker of Rumeli, for 
those of the Balkans and the northern Black Sea. As a rule, a judge had to stay 
throughout his career under either of these higher status.^ The appointments.
‘ Halil İNALCIK, “ Ruznamçe”, p. 255
■ i.Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanli Devletinin limite Teşkilatı” p. 87 
 ^ Halili İNALCIK, “Ruznamçe”, p. 265
transfer and dismissal procedures of the kâdîs were carried out in the offices of 
Anatolia and Rumeli kâdîaskers. All kâdîs belonged to one of these offices/
From the reign of Othman Beg onwards, a kâdî was appointed to the conquered 
towns and counties to sustain a quick and effective judicial system^. In his book, 
CihannCima, Ne§rî quoted that the second Ottoman ruler Orkhan Beg gave 
importance to the institution of justice and allocated a certain payment to the 
kâdîs/ During the reigns of Bayezid 1 and Murad 11 we face with revival in 
scientific life. In this era, many scholars from Arabian Peninsula, Turkistan and 
Crimea arrived Ottomans lands. Molla Gûrani, Alaeddin Tusî, Seyfeddin Kinmî, 
Alaeddîn Semerkandî, Alaeddin Ali Arab? are among these scholars. These 
scholars brought up the scientific tradition, methodology and principles of 
scientific discussion which caused a revival in Ottomans lands. ^
History of the Institution of Kâdî
In Islamic State the duty of kâdî was first fulfilled by prophet Mohammed. Beside 
the religious rules, worship and belief, social needs, family relations, economic 
administrative and political rules and principles were included in the revelation to
7
 ^ Süheyl Ünver quoted in his article that neither of the Anatolia or Rumeli kâdîs could be 
appointed in the other side whereas İnalcık stated that it was possible for a kâdî to be transferred 
from Anatolia to Rumeli after submitting for the Sultan’s approval and has given an example.
■ Mehmed İPŞİRLİ, “ Osmanh İlmiye MesleğindeHakkında Gözlemler”
 ^ N eşri, “ Kitab-i Cihannuma”,cilt: 1, p. 187 : “ ... Andan sonra ehl-i ilmi ve huffazi severdi. 
HutTaza ve ehl-i ilme ulufeyi bu ta’yîn etdi. Hatta kuzzata ‘ulufe ta’yîn itdi, tâ-kim kimseden 
nesne almayalar. Ve bi’l-cümle Orhan zamanında ‘ulema ve flıkarâ müreffeh ü’l- hâl aldılar. 
Hatta zekat virecek kimesne bulunmaz oldu.... “
'  Halil İNALCIK, “Murad II”, İ.A, VIII, pp. 612-614
the prophet.® The provisions and rules set out from these religious elements are 
shortly called “şer”’. The principles of sharia are from Quran, the sacred book, 
hadith, words of prophet, sunna, behavior of prophet, ¡jmâ’-ı umma, and analogy 
of the scholars, kıyâs-ı fukahâ.
In one of his hadithes, Prophet Mohammed divided kâdîs into three classes; One 
of them will go to the heaven whereas the other two kind will be burned in the 
hell. The kâdî who judge within the strict context of justice will be in heaven, but 
the others who doesn’t obey rules although he is aware of the truth and who 
doesn’t have adequate information of sharia.®
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Kadis in the Period of Four Caliphs
After the death of Prophet Mohammed the right of jurisdiction was among the 
duties of the caliphs. But in time, the increasing volume of state affairs and the 
new conquests forced the caliphs to delegate the authority of jurisdiction into 
people educated in this field. Until the caliphate of ‘Omar bin Hattab, the judges
were not called kâdî 10
It is widely accepted that the first kadi was appointed in the time of caliph ‘Omar. 
Khaliph ‘Omar requested from the kadis to be ven/ careful in their judgment. In 
this letter addressed to his kadi in Kufe “ he stressed the importance of holding 
everybody equal both in official and private affairs so that the local notables shall
Şinasi ALTUNDAĞ, Osmanlilarda Kadıların Selahiyet ve Vazifeleri Hakkında”, p. 343 
Ebul’ula MARDİN, “Kadi”, İ. A, pp. 42-46
10 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi”,vol.2, p. 271.
not expect him to oppress people while the poor do not afraid of his injustice." He 
also advised him to be just in the court and prohibited bribery.
In this era kadis are appointed by the caliph personally. Occasionally, governors 
are ordered to appoint a certain man as kadT . In both circumstances kadis are 
appointed by the caliph. Kadis are only busy with jurisdiction, and thus adequately 
paid. After the conquest of Egypt by the Islamic Armies, kadis are to be appointed 
by the local govemor.^^
Khaliph All also ordered his governors to chose the kadis from among those who 
do not drown in problems, have a mild character, do not make continuous 
mistakes, are not hesitant to admit the truth when persuaded, make deep 
inspections to find the reality, are most dependent on evidences. Governors are 
advised to pay the kadis enough to survive and not to rely on others. All these 
principles have been set out to establish a just administration. In both Quran and 
in hadithes, it is stated that justice is the basic principle of the administration. In 
El ,^ E. Tyan identified the kadi as the leader of the Islamic community and the 
deputy of the caliph in the field of justice who holds the absolute power in his 
hands.
Under the Umayyad administration political administration could not be developed 
as comparable to the enlargement of the territories. In contrast to this, there has 
been a major improvement in the field of judicial system. The Khaliph was also the 
supreme judge. The limited authority of the kadis gradually increased which in the
u
12
Ahmet MUMCU, “Osmanlı Devletinde Rüşvet”, p. 52 
Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi”, p. 271
end included the administration and control of certain activities. The Umayyad 
caliph ‘Omar II (717- 720) included certain innovations. His ultimate goal was to 
establish the justice as the basic principle of Islam, together with its institutions. 
For the first time during his reign kâdîs gained importance and effect over the 
government. Consequently the hegemony of the ’ilmiye class in Islamic History 
was inaugurated.
In the Abbasid period, the institution of the kâdî gained gradual prestige. As the 
religious principles dominated state affairs, kâdîs became superior over the 
governors. During the era of caliph Mansur, the procedure for the appointment of 
the kâdîs underwent changes. The authority of the governors to appoint kâdîs 
was abolished and was undertaken by the caliph himself. So the appointment of 
the kâdîs are realized by different authorities in Islamic History. Appointments 
were realized by the caliph in earlier periods and then by the governors and lastly 
by the kâdî al-kudât at the center. Kâdî al-kudâts are also named hâkim al- 
hükkâm. In Ottoman system the institution of kâdî al-kudât does not exist. Instead, 
a shaikh al-lslam held the post heading two kâdîaskers, ‘ulemâ, kâdîs, and other 
religious staff. However, the responsibilities of the two differed in certain respects: 
Kâdî al-kudât was not only the chief of jurisdiction and fatwa, he was also acting 
directly in both fields.'^
The privileges of the kâdîs in Abbasid period resulted with the abuses and 
malpractice of the kâdîs. Moreover, the purchasing or appointing through tax­
farming proliferated the bribery. Such practices went on in the following Islamic
10
13■’ Şinasi ALTUNDAĞ, OsmanlIlarda Kadıların Salâhiyet ve Vazifeleri VI. TTK Kongresi, p.345.
States '^* and in the Ottoman Empire. For the first time in the year 941, the post of 
the chief kâdî in Baghdad was sold for 200.000 dirhem annually. The inclusion of 
this bad habit was settled in time and formed a tradition in Islamic world. The 
confidence over the kâdîs greatly depreciated.
As in the case of other Islamic States, the Seljuk Empire also has given great 
importance to the institution of kâdî. According to Nizâmülmülk, the famous vizier 
of the Seljuk Empire, kâdîs are the deputies of the Sultan. Kâdîs should be 
appointed from among who have adequate knowledge, who are just and ascetic. 
Each should be given daily or monthly wages. Since their authority are over the 
properties and lives of the Muslims, this issue is very sensitive in prevention of 
bribery.’® Nevertheless, like all communities, the Seljuk Empire also confronted 
with the degeneration of the kâdîs. While the state was under collapse, these 
posts were apparently sold for money. Kâdîs of Isfahan and Hamedân were not 
fulfilling any duty without an advance presentation of gift.’® In his book, 
Nizâmülmülk tells various stories about the desires of the kâdîs which resulted 
with unjust decisions.
The institutionalization of the kâdî in Mamiuk State resembles that of the Ottoman 
practice. In Mamiuk State kâdîs were responsible for administrative affairs beside the 
jurisdiction. When they appointed the chief kâdî, it was clearly emphasized that he is 
the deputy of the prophet and should fight against the injustice.” '
11
'■* .Ahmet îvfUiVICU, Osmanlı’da Rüşvet, p, 58. 
'■ Nizâmülmülk, Siyâsetnâme, p. 69.
Ahmet MUMCU, Osmanhda Rüşvet, p. 77.
”  Ahmet MUMCU, Osmanhda Rüşvet, p. 78.
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Hanefî Kâdîs
The majority of the Ottoman subjects belonged to Hanefî order and thus kâdîs 
were to judge basing on the principles of this order. The basic principle for the 
kâdî is to make judgment in accordance with the rules of the order of the ruler who 
assigned him to that post.^ ® Being an huge empire there have been subjects 
belonging to different orders. Specially in regions such as Iraq, Egypt, Yemen 
regions Muslim communities of different orders were living. The cases of these 
communities should have constituted an important issue. In case a kâdî of their 
order does not exist in that region, an arbitrator was assigned from among the 
religious authority in that locality. That authority determined in accordance with 
the rules of their orders. Consequently the Hanefî kâdî approved his decision. If a 
kâdî of their own order existed the subjects would apply directly to him.^ ® In earlier 
times in certain regions a müftî and a kâdî of each order was ready to answer 
every order's problems. More than one kâdî could be appointed into a locality, but 
it is unacceptable according to /Wa/Z/cf order.
In Ottoman State kâdîs were held responsible to judge according to the most true 
provisions of the Hanefî order.^  ^ According to a study, a chief Hanefî kâdî and vice 
kâdîs could be appointed where certain regions Hanefî subjects were in minority.^'
“Kâdî “ İslam Ansiklopedisi, p. 43.
Ahmet AKGUNDÜZ, Osmanh Kanunnâmeleri, vol 1, p. 69.
2Ü CCT>'·;' 1 '^  cc tK âdî“ İslam Ansiklopedisi, p. 43.
■' In Kânun-ı Cedîd copy published in Millî Tetebbu’lar Mecmu’asi vol. II 326, the rule is 
stated in these words; “kâdî hâkim olub icrâ-yı ahkâm-ı şer’-i nebevîde evâmir ve nevâhî-i 
İlâhîye mütemessik olub istimâ’-i de’âvî ve fasi husûsunda şer’-i kavimden inhiraf 
göstermeye ve derâhim ve evkafı tescilinden ğayn eimme-i Hanefıyyeden muhtelefun fîhâ 
olan mesâili kemâ yenbağî tetebbû’ edüb esahh-ı akvâl bulub anunla ‘amel eyleye” .
Conditions for becoming a kâdî
In the early Islamic history the general practice was that under certain conditions 
people could be appointed as kâdîs. The conditions were as follows:
1. Muslim, free, just, determinate, having powerful intellect, confidential, calm, and
trustful people.
2. His family line should be known.
3. He should have an adequate legal knowledge.
4. He should be male. (Nevertheless, the topic is open to discussion. Ebû Hanîfe 
permitted the judgment of the women in criminal and material c a s e s . I n  the 
Islamic history, the presidency of a Council, Divânu’I-Mezâlim, in the time of 
caliph Muktedir, was carried out by a woman named Sümeyi^'*
Kâdî in Ottoman State
In the Ottoman State the legal disputes were settled in the sharia courts according 
to the rules of the Islamic law. This system was changed only after the Tanzimat 
period. In the sharia courts beside the individual disputes, municipal affairs, 
delegation, legacy, announcements of the central authority, and dealings were 
also carried out. The centralist nature of the Ottoman State was structured with 
the effect of this institution. While relying on the Islamic law, the Ottoman State 
promulgated, from time to time, , ordering obedience into law and justice to the 
local people who represented the state authority. The characteristics of the just 
Sultan was the prevention of arbitrary use of force and oppression over the
13
-- Ahmet AKGÜNDÜZ, ibid., p. 70.
'‘Kâdî “ İslam Ansiklopedisi, p. 43.
Bahriye ÜÇOK, “İslam Tarihi”, Emevîler Abbâsîler, Ankara; A.Ü. İlahiyat Fak., 1968,
riubjects, protection of the poor against the powerful and guarantee on the life and 
property of the s u b j e c t s . Kâdîs were also considered as the deputy of the 
padlshah in the Ottoman Empire. That is why the pâdishah was held responsible 
from the malpractice together with the kâdîs. ‘Adâletnâmes have existed prior to 
the Ottoman Empire. Moreover, to prevent the oppression and injustice of the 
local rulers, inscriptions were located on the city entrances. An example to these 
firmans can be seen in Bayburt mosque, (Ulu Câmi’) which provides us certain 
dues about the procedure of the Ottoman legal system.^® ‘Adâletnâmes were sent 
to governors {beglerbegi and sancakbegi), kâdîs, nâibs, and voyvodas, in order to 
prevent the oppressions originating from the military class. An adâletnâme, dated 
1005/1597 was sent to the kâdî of Revan to prevent the abuses of the military 
c l a s s . Kâdîs were held responsible to protect the rights of the re'âyâ. According 
to Stanford Shaw, Ottoman Sultans have undertaken the application of the justice 
without implementing their own desi res. In the Islamic States of the Arab lands, 
the will of the ruler is taken into account as the legal law. The Turks has brought 
up a new understanding on the fulfillment of justice. The judicial staff, that is, the 
Kâdîs, represented the justice in their region and applied the law and firmans of 
the Sultan. The members of the ‘ulemâ, kâdîs, had both judicial and administrative 
duties, thus, other than the rest of the state officials, were directly responsible 
against the Sultan. To some extent they were the inspectors of the rest of the 
officials and local rulers. This tight balance constituted the basis of the Ottoman
14
Halil İNALCIK, “Adâletnàmeler”, Belgeler, p. 49.
A. DEMİR, OsmanlI Devletinde Nâiblik, p. 41.
Halil İNALCIK, “Adâletnâmeler”, Belgeler, p. 70.
Stanford SHAW, History of the Ottoman Empire and Modem Turkey, New York; 1977, p. 134.
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justice sys tem.As in all the Near Eastern and Islamic States, in the Ottoman 
Empire, the Sultan is the representative of a just administration. To provide the 
right of justice based on equity, every subject, even the one in the most remote 
area of the Ottoman realm had the right to apply directly to the Sultan personally 
and to divân-ı hümâyun.
Appointment of the kadi
Kadis were appointed from among the graduates of madrasas, who were granted 
the diploma called ijazat.^° It was the mulazamat -attendance of the mawali which 
was considered a prerequisite for one’s candidacy to the post {manasib)] and 
candidates were carefully listed chronologically with their qualifications in the 
registers kept at the shaikh al-lslam’s or the kadiaskehs off ices.KadTs were 
appointed through the warrant of the S u l t a n . T h e  procedures of the 
appointments, dismissals, and transfers were carried out by the Anatolia and 
Rumili kadiaskers. These processes were recorded on the registers called 
ruznamge. The professional records were carried out in the kadTasker offices. In 
case an appointment was not recorded in the ruznamge the warrant was 
considered as void. The bureaucratic procedures in the Ruznamge bureau are the 
followings:
Yücel ÖZKAYA, Mesâlihü’l-iMüslimîn, p. 21.
The certificate specyfy the texts studied and the duration, as well as a detailed description 
of the student’s identity to prevent its fraudulent use by others.
Halil İNALCIK, Ruznamçe, p.256.
For the annual appointment or for the promotion from mıılâzamat to be a kâdî, they have 
paid a tax named resm-i pâdişâhı.
1. The locations of the kâdî appointments and the number of the kâdî positions 
dependent on the Anatolia and Rumili kâdîaskers.
2. The ranks of the kâdîs.
3. Registers on the wages of the kâdîs.
4. Shortening and extending the duration of the duties of kâdîs.
5. Exchange of posts between the kâdîs.
6. Appointments on the posts with their wages.
Examples from these registers are published by Halil İNALCIK, Ruznamçe, appendix 11.^  
Gelibolulu Mustafa All (died in 1600) evaluated the appointments of the kâdîs in 
his book Nushatü's-selâtîn which he has written in 1581 in Sultan Murad III time. 
According to him. the vacant posts are filled depending on the kâdîs personal 
bureaucratic connections rather than the competence of the candidate.
The candidates were selected in three ways:
1. Through the recommendation of the mevâlî for his students.
2. Mevâlî’s aides.
3. Mevâlî’s sons (mevâlîzâde).
Some Ottoman authors like Koçi Beğ, and Mustafa All, who were deeply 
concerned about the deterioriation of the Ottoman administrative system 
emphasized that restrictions should be brought for the appointments through the 
recommendation of the mevâlîs. However, as an authority in Islamic sciences, 
mevâlîs were always privileged in the preparations of mülâzamat list. To be a 
mülâzım a candidate had to attend the assistantship of a mollah. The
16
"Hâlâ Köstendil kadısı Mehmed Haşan es-sülûk olmağın müddet-i 'ürfıyyesine iki ay 
zam buyurulmuş ricâsına pâye-i serîr-i ‘âlâya ba 'de 'l-arz buyuruldu
assistantship was considered as the guarantee of competence in Islamic 
sciences.^ In earlier times the candidacy to the sons of mevlevîs was granted as 
a promotion and encouragement. Unfortunately, in time the privilege led to abuses 
and resulted with hazardous effects on the 'ilmiye class. Even the high rank 
members of the military class had included their sons into candidacy to benefit 
from the privileges of this class. The members of the ‘ilmiye and of the djihat were 
all exempted from taxation, as were the members of the sayfiyye, kalemlyye status 
groups.^® The membership into the ilmiye class also provided a social prestige 
and immunity from siyâset (capital punishment). If the graduates of the madrasas 
who attended the council of kâdîasker, did not wish to be mudarris but kâdî, were 
directly appointed into towns. If they wish to be kâdî after some time of being 
müderris, they were appointed into towns, provinces, and states in according to 
their rank.^®
The Ottoman Empire was greatly affected by the prior Islamic States. But in time, 
a unique system was developed in the fields of jurisdiction and education. The 
system of mülâzamat, madrasas, the ranks of kâdîs, and the hierarchy of the 
‘ilmiye class are the innovations brought by the Ottoman State. A madrasa 
student attended the Haşiye-i Tecrid, hâriç, dâhil, and then Sahn-i samán, and 
Sahn-i Süleymâniye madrasas respectively. After completion of the required 
courses, a diploma, ijâzat was handed showing that he is competent to be a
17
■"* Halil İNALCIK, Ruznamçe, p.258.
·'■ Halil İNALCIK, ibid., p.258.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, p.87.
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mudarris^^ The madrasas are ranked according to the level, curriculum, and the 
wages of the muderrises.
The ranks of the madrasas'
According to the curriculum: Haşiye-i Tecdîd, Miftah Telvîh, Mevâkıf, Hidâye, Kessâf. 
According to the level; Hâriç, Dâhil, Mûsila, Sahn Altmışlı, Süleymâniye.
According to the wages; 20, 25, 30 akçalı.
The right to establish altmışlı, madrasa belonged only to the Sultan. The graduate 
student handed an /yazaf waited for his turn, nawba, or dam, to be appointed as a 
kâdî or as a mudarris on the basis of a rotation system. The mülâzım, applied into 
the office of Rumili or Anatolia kâdîaskers on the register, named matlab, and 
waited for his turn. Until when Ebus-su'ud Efendi was kâdîasker of Rumili, a 
perfect register, mülâzemet defteri, was absent. Through bribery or the assistance 
of a powerful bureaucrat, anyone could be easily appointed to the post.^ ® The 
graduates of the provincial madrasas flocked into İç ll (Istanbul, Edirne Bursa) 
from the provinces, accepting any religious position, they could find , to later seek 
a mülâzamat (candidacy to judgeship). Pressure from the candidates waiting for a 
position must have imposed a rotation system, nawba, to provide employment to 
as many candidates as possible, since the number of the judgeships was limited 
and could not be increased at will.
Since the ‘ilmiyye career was the only way for Turk of re’âyâ origin to obtain the 
privileges of the military class in the Ottoman Empire, there have been a great desire
Ibid., p. 45. 
Ibid., p. 45.
to get into this community. Attracted by the social prestige and advantages of ilmiye, 
even the high echelons of the military class sought the ‘ilmiyye career for their sons.^  ^
The outside pressures caused the promulgation of monopolistic regulations and 
from sixteenth century on, led to the bureaucratization of the ulema class.
The overcrowd and excess demand to the judgeship and pressure from outside 
degenerated this class from the mid-sixteenth century on. Even Süleyman the 
Magnificient himself dared to register the name of famous poet Bakî into the 
mülâzama defteii, and appointed him as the müdarris of Haşiye-i Tecdîd, although 
there has been many candidates waiting for their turn. Also the kâdîaskers, high rank 
kâdîs had the right to designate candidates. With a firman issued in 968/1560, 
kâdîaskers could designate 10, kâdîs of İstanbul, Edime and Bursa could each 
designate 5, and high rank kâdîs, mawlavis, could designate 3 candidates.“*®
All of the mülâzmns waited for their turn. They could not be registered even 
temporarily. Only two students of a dead molla could have been accepted into 
mülâzamat. They were called mewta mülâzımı.'*  ^ The most important drawback for 
mewtâ mülâzamat is the selling of a list by the heirs disregarding the competence.
The duration of judgeship {müddet-i ‘örfıyye) was 3 years before 1597. Then this 
period was shortened to 2 years, 20, and 18 months respectively.“*^  The duration of 
judgeship was started in the first day of Muharram. After each 2 years at the position. *
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** Halil İNALCIK, “Ruznamçe”, p. 259 
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kâdîs stayed in Istanbul for 1 year at mülâzamat. They attended at the council of 
kâdîasker every Wednesday for another turn. This period is called zaman-i infisâl 
(separation). Renewed appointment for another 2 years term is called zamân-ı ittisâl. 
The mülâzamat (asitâne) term in Istanbul, without wage provided a kind of testify for 
the allegiance into the Sultan and his Council. On his retirement, after 30 years of 
judgeship, a kâdî would have spent 10 years in mülâzamat. During the infisâl and 
mülâzamat period, the conditions in the capital of the empire actually imposed a 
costly lifestyle with mounts, frequent visits of high dignitaries, etc. Due to the 
patrimonial relationships which were necessary for future appointments and 
promotion. The author of Kitâb-ı Müstetâb wrote: “those kâdîs who are present in 
Istanbul after their dismissal from office, live lavishly, having houses and country 
homes with gardens, servants and retainers all acquired by borrowed money. When 
he is finally appointed to a judgeship, this is obtained by bribery. He can hold this 
position for two years, if he has a supporter. Now to take money, enough to meet all 
these debts including the bribe money given to the state dignitaries, and to save up
A. . A  43for the years of dismissal ahead, he rob the re’aya.
Dismissal from office, residing in Istanbul for mülâzamat, spending one year term in 
mülâzamat without any payment, short terms of judgeship, and appointments by 
bribery are the most important factors for the abuses and malpractice of the kâdîs. In 
a way the system forced the kâdîs to resort bribery and abuses. Indeed, the basic aim 
of mülâzamat was to provide on job training to the kâdîs.'*'*
*' Halil İNALCIK, “Ruznamçe”, p.266.
44 The protocol of mülâzamat in Tevkî’î ‘Abdurrahman Pasha Kânunnâmesi, section Kâmin-ı
mülâzemet-i mevâlî ve miklerrisîn, is defined in this manner: “her Cum’a minünde sabah
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The duration of judgeship were dependent on the ranks of the kâdîs. Kâdîs of towns 
and provinces remained generally 20 months, whereas of great judgeships, mawlavis, 
remained one year in the office. In the fifteenth century, mawlaviyat judgeships were 
İstanbul, Bursa, Sofia, Filibe, and Salonika.“*^  Beside the nâîbs, these kâdîs also had 
dependent judgeships.“*® Shortly, mawlaviyat judgeships, judgeships of provinces and 
of counties differed in term of office. Another possible reason for short terms of 
judgeship is to prevent the close relationship between the kâdîs and the local 
people. The state also prohibited the designation of nâibs, from among the local 
people. This might have been with the same reason. Many documents are available 
regarding this issue. Even today, certain positions are not filled by the native people. 
The governors, police chiefs, financial authorities, and real estate registrars cannot be 
appointed into the places where they are registered.
Kâdîs could only be appointed by the warrant of the Sultan. However, during the Eğri 
expedition of Sultan Murad III, the judgeship of Istanbul has been given to Es'ad 
Efendi, who was holding the Edime judgeship. The appointment was not recognized
namazından sonra mevâlî ve müderrisin ‘örf ve uzun yakalı üstler ile vezîr-i azam hazretlerinin 
sarayına gelüb bunları selamlayub bâ tevki içerü giderler. Vezîr-i azam hazretleri kâdîasker 
efendiler İle otururken divâna çıkmazdan mukaddem çavnş başı selimi ile içerü girüb mülâzemete 
gelen ulemâyı ‘arz ederler. Vezîr-i azam hazretleri selimi ile çıkar. Ammâ kâdîasker efendiler 
mukaddem çıkub ‘arz odasında hâzır u muntazır bulunurlar. Verir-i azam hazretleri çıkdıkda 
selâmına byâm ve ‘arz-ı tevkîr ve ikrâm ederler. Ba’dehû vezîr-i azam hazretleri makâm-ı sadrda 
otLirub Rumili kâdîaskeri sağmda ve Anadolu kâdîaskeri solunda otururlar”.
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, İlmiye Teşkilâtı, p. 96.
In Tevkî’î ‘Abdurrahman Pasha Kânunnâmesi, section Kânûn-ı kıızât-ı mevleviyyet ve kuzât-ı 
kassa bât, it is stated that “kuzât-ı mevleviyyet müddet-i ‘örfiyyeleri bir senedir ve kuzât-ı 
kassabâtm iki senedir lâkin fî zamaninâ iki seneden dört ay kesr ederler” .
by Sultan’s mother and the existing kâdî ‘Abdülhalim Efendi remained in the office. 
His mother’s operation was then acknowledged by the Sultan.·'*^
Assistants of Kâdî
Nâib
In the Ottoman Empire, kaza, the area of the jurisdiction of a kâdî, was 
jurisdictional and administrative unit. This system is directly bound to the Sultan 
and his divân. The regulations and his orders are applied through the kadîs.“*® 
Since the area of jurisdiction covered large areas, kâdîs appointed surrogates, 
that is, nâibs to fulfill his duties in other towns, counties, and villages. The number 
of nâibs had increased in Mehmed the Conqueror's time. In the firmans, the fees
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for the nâibs was also shown. 49
The court could be established in a place by the order and the permission of the 
Sultan, but the appointments to and dismissals from a court was under the authority of 
the kadi. When a court is established in a place, the future revenues of the court are 
paid by the naib to the kadi in advance. In a way, the position of the naib was sold by 
the kadi.“  Sometimes naibs appointed naib ignoring the principle of “deputy cannot 
assign a deputy“.®^ The purchasing of the position of naib from the kadi resulted with
47 Ismail Hakkı UZUNÇARŞILI, Saray Teşkilâtı, p. 157.
Mustafa AKDAĞ, Türkiye’nin! İktisâdi ve İçtimâi Tarihi, vol. 2, p. 81.
In a firman dated 1479 which is among the Bursa registers of sharia, the court fees are listed: 
'Ttknâmede nefs-i kâdîya 30 akça nâibe ve kâtibe birer akça ve Itknâmeden ğayn mekâtibde
nefs-i kâdîya 15 akça nâibe ve kâtibe birer akça ve nikâh-ı bâkirede kadıya 20 akça, ........ ”.
“  Halil İNALCIK, “Adâletnâmeler”, p. 76.
A. BAYINDIR, “ İslam Muhakeme Hukuku” İstanbul: 1986, p. 92.
great abuses in the judicial system. To prevent the appointment of nâib through tax- 
farming, from time to time, ‘adâletnâmes are promulgated by the Sultans. In this 
respect, the 116th document published by Çağatay Uluçay constitutes a staking 
example. In this document dated 1647, the kâdî of Manisa, Handan Efendi, had sold 
the positions of nâibs for 100-200 ğurush. The kâdî was to be inspected for the 
abuses and the selling of nâib positions.^^
The nâibs performed their duties on behalf of the kâdî. He heard the disputes, and 
when necessary, he toured around the area of jurisdiction. Other then the nâibs in 
the periphery, high ranked kâdîs, mevâlîs, employed bàb (kapı) nâibi, and ayak 
nâibi to control the shopkeepers. Moreover, the retired or dismissed shaikh al- 
Islâms, kâdîaskers, and senior kâdîs and senior müdarrises were granted a 
judgeship in absentee to make a living, as named arpalık. These retired seniors 
have sent a nâib who is called “arpalık nâibi” to manage the judgeship.The 
appointed acting nâibs were authorized with the same duties and responsibilities 
of the kâdî. The various abuses of the nâibs take place in the registers. Since they 
were under the control of kâdî, they were also dismissed by the kâdîs. Particularly 
after the sixteenth century, the abuses of the kâdîs are followed by the nâibs in 
their area of jurisdiction.
Subaşı
Kâdîs had a wide range of duties and responsibilities. Beside the judicial 
responsibilities, kâdîs were involved in the administrative, economic, and financial 
fields. Their authority is not restricted with the judicial affairs. In the field of
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Aydoğan DEMİR, Osmanlı Devletinde Nâiplik, p. 44.
security, his aides were the subaşıs, yasakcis (ases), and kale dizdarı 
(commander of fortress). Subaşı is the member of ehl-i 'orf (lay authority). He is 
responsible to apply the decisions of the kâdî and the orders of the central 
administration. He prevented the crimes, captured the criminals, and punished the 
criminals whose verdicts are concluded by the kâdîs. Without the written decision 
of a kâdî a criminal could not be punished, while a kâdî could not punished the 
criminals personally. Subaşıs are under the kâdîs command, and collected cürm u 
cinâyet, kul ve câriye, müjdegâne taxes from the people violating the security. 
Sinpce he captured the criminals and fetched them into the court, there has been 
a strict relationship between the kâdî and the subaşı. That is why, the 
appointment of the subaşı by the sancakbeği (governor) was informed to the kâdîs 
through a buyruldu.^'* In oppressing the people through resorting injustice, kâdîs 
generally cooperated with the subaşıs (see documents 15, 41).
Subaşıs are the most important executive officer corporating with the kâdî. Yasakcis 
(assesses), are the accompanies of the subaşıs appointed by the governor. These 
yasakcis/assesses walked around at night for security.“  In late sixteenth century, 
when the insecurity widespread in the country, increasing number of yasakcis were 
employed. Another aide of the kâdî was the kale dizdarı, commander of the fortress. 
These commanders provided the inside and outside security and protection of the 
fortress, under the control of the governors, sancakbeği and beğlerbeği. They were 
inspected by the kâdîs. Taking into consideration the frequent expeditions of
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Yücel ÖZKAYA, Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık, p. 26.
Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, vol I p. 92.
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sancakbegi and beglerbegi, the first hand responsibility of the kadis on the security
and administration of the city could be better understood.56
Kassam
Kassâm is the religious official who share the legacy between the heirs. In the 
sharia organization of the Ottoman Empire, there were kâdîasker kassâms and 
local kassâms of the judgeships to share the legacies.Where the local kassâm 
organization lacked, the legacies were shared by the kâdîs. In each judgeship, a 
kassâm register is saved and the property of the dead person is recorded on this 
register. The values of each part of the estate is estimated by the ehl-i hibre, 
kassâm discounted his fee, ad valorem, and the rest is shared between the heirs. 
As common in all classes, kassâms also resorted exploitation for higher fees. 
Naturally, such abuses were at the expense of the orphans. For this reason, Nâbi 
did not wish his son to be a kassâm and said:
İtme zakkum-i câhime ikdâm
CO
El hazer el-hazer olma kassâm 
Muhtesib
Muhtesib is also a member of the lay community and the major aide of the kâdî in 
controlling the bazaar, the quality of the products and the prices. The price limits, 
narh, and the standards are determined by the kâdîs. In determining the price 
limits, kâdî consulted with the shaikh of the guild, the representative of the guild, 
kethkudâ, ylğitbashı, and ehl-i hibre. The muhtesib toured in the bazaar and
İlber ORTAYLI, Osraanlı Devletinde Kadı, p. 36.
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, İlmiye TeşkiLâü, p. 121. 
Mehmet KAPLAİ'I, Hayriyye-i Nâbi, Ankara; 1995, p. 120.
inspected the quality and the prices. Particularly, the prices of the basic needs 
(bread, meat, fat, fuel)) are carefully controlled. A muhtesib is employed in each 
judgeship. In determining the narh, price limits, kadi consulted with the muhtesib. 
But the muhtesib is not allowed to declare the price limits without the confirmation 
of the kadi.^® According to the authors of Kitabu’l- Mesalihi’l- Muslimin ve 
Menafi’i’l-Mu’minin, kadT and muhtesib should not be involved in determination of 
the price limits. In confrontation with a trouble, both kadi and muhtesib blamed
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each other which weakened the control over the market. 60
The maximal prices determined by the kadi was recorded in the registers of 
sharia. In Tevkî’i ’Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi, the necessity of 
determination of price limits is emphasized to provide cheaper and standardized 
food for the people.®’ As apparent in the documents, the administration always 
tried to hold the prices under control, and prevented the overpricing by the 
shopkeepers. To provide sustaining moderate prices, the grand vizier consulted 
with the impartial specialists and sent firmans to the local kâdîs to impose price 
limits.
The architect was assistant of the kâdî in the constructive affairs of the city. The 
contacts with the central administration in these affairs was provided through the kâdî. 
The establishment and movement of the bazaars were subject to kâdîs involvement. 




Mübahat KÜTÜKOĞLU, OsmanlIlarda Narh Müessesesi, p. 21.
Yaşar YÜCEL, Kitâbu’l- Mesâlihi’l- Müslimîn ve îvienâfi’i’l-Mü’minîn, p. 95.
Tevkî’i ‘Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi, Millî Tetebbu’lar Mecmu’ası vol I, p. 505: 
’dihl-i di'tkkan heğlerinden haddinden tecâvii~ ediib müşterilere zarar isabet eylese def'-i 
zarar-ı ‘âm içim taraf-ı Sultânîden ta yîn-i narh lâzım geldikde .... “
the kâdî. The wages of the constructive workers, determining the construction 
materials are realized in a meeting of the architect and the representatives of the guild 
held before the court. The decisions were recorded in the registers.
Müftîs
M üftî is another authority corporating with the kâdî in the field of jurisdiction. In 
complex verdicts kâdîs consulted with the müftî and a fatwâ is provided for final 
decision. Individuals could also apply the müftî for fatwâ. A certain amount of fee 
is paid in return for the fatwi. In certain cases müftîs involved in the abuses. In 
Kastamonu for instance, when malpractice of the müftî was heard in the capital, 
he was dismissed and the authority of fatwâ was delegated into the kâdî.®^
Muhzır and kâtib
Within the court, m uhzır and the secretary, kâtib, were the assistants of the 
kâdî. The relevant individuals were presented in the court by the muhzirs. In 
return a fee was paid. Muhzirbashi, the chief muhzır could appoint deputies 
through tax-farming. As in the case of appointment of nâibs, high amounts of 
advance payment by the tax-farmer have resulted in abuses on the fees. The 
natives who wished to get the position of muhzirbashi offered high prices, and 
required higher fees to cover his advance payment. The court secretaries, kâtibs, 
carried out the official procedures in the courts. Their appointments, are realized 
through the written application of the kâdî. With the same reason, as for the kâdî, 
nâib, and muhzır, the kâtîbs are required to be from among the strangers.
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The Duties of kâdî
The judicial duties of the kâdî in the earliest Islamic States was widened in time, 
and included in the administrative, economic and financial fields. As an heir of the 
Anatolian Saljukî State, the administrative traditions were also transmitted into the 
Ottoman Empire.®  ^ In Seljukian time also, kâdîs had wide range of duties. In the 
Ottoman Empire, beside this basic duty of jurisdiction, kâdîs were authorized to 
perform administrative economic and financial duties.
Kâdîs heard the legal and criminal cases of the people in their locality, and 
determined in accordance with the law of sharia. As mentioned above, complex 
issues were consulted with the müftî and a faiwâ was obtained. Since kâdî 
directly represented the Sultan, his basic duty was to achieve justice, and other 
than divân-i hümâyun, no other institution supervised him. The authority of 
decision belonged only to the kâdî and these decisions were recorded in the 
registers of the court (§ehiyye sicili) in a chronological order. The names of the 
impartial court witnesses were written at the end of the decisions. These registers 
constitute very precious archival materials for the economic, social, financial, and 
judicial history of the Ottoman Empire.
As can be observed in the documents, the requests and orders of the government 
are directly conveyed to the kâdîs. The transfer of the firmans and orders of the 
state is among the duties of kâdîs. In a way, kâdîs completed the chain from the 
government to the subjects. For instance, the 'adâletnâmes had to be announced 
to the people. For this reason, at the final section of the document it is strictly
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reiterated to collect the subjects and to read it to be clearly heard .W hen the 
government requested oarsmen for the galleys, and warriors or the worth of these 
services for a new expedition, the amount of money were instructed each 
judgeship by a firman. The share of each house was determined in a committee 
headed by the kadi. In this manner, the complaints and the will of the citizens 
were conveyed to the capital by the kad?. The complaints of the subjects were 
supported by the kadis and transmitted into the government through a letter. 
Shortly, kadi acted as the representative of the local citizens.®®
Orders of the Sultans was conveyed generally to kadis. Because, to take into 
consideration the local conditions, make an impartial judgment, to make the 
necessary inspection and to make a conclusion in accordance with the law and 
sharia is the duty of the kadi. The provisions of the bureaucrats at the center on 
behalf of the Sultan might have been wrong and arbitrary, which would be 
contrary to the principles of law and justice.®  ^ Rather than a standard law, the 
Ottoman kadi seems to have preferred the application of local traditions.®®
Some religious scholars claimed the price restrictions as contrary to sharia,®® but 
the Ottoman State insistently gave importance to restrict the prices within certain 
limits to provide abundant and cheaper foodstuff. In a Sultan’s order sent to kadis
65 Halil İNALCIK, “Adâletnâmeler”, p 88 Also see; p. 107.
For the support o f the kâdîs on the complaints of the local citizens, see; Halil tN.ALCIK, 
“Şikâyet Hakkı, Arz-i Flâl ve Arz-i Mahzarlar”, p. 37.
Halil İNALCIK, “Şikâyet Hakkı, Arz-i Hâl ve Arz-ı Mahzarlar”, p. 40.
İlber ORTAYLI, Osmanlı Aile Hukukunda Gelenek Şeriat ve Örf, vol II, p. 460.
69 Holy Q ur’an sura Nisa.
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of Vize and Kirkkilise, kadis were reminded not to allow selling of sheep meat
lesser than the determined narh. 70
Division of the Estate
The just sharing the legacies were among the responsibilities of kâdî and the 
naib. These process of the share can be learned from the metrûkât defteri. The 
kâdîs and the nâibs could not intervene in the share spontaneously. Only when 
the heirs were not compromised, and conflict arose between them, they applied 
into the court, to share the legacy on behalf of them. Kâdî or the nâib go to the 
house of the dead to record all movables and immovables. The debts of the dead 
and the fee for the kâdî or the nâib (resm-i kismet) was discounted, and the rest 
was shared among the heirs in accordance with the rule of sharia (fera/z). As 
mentioned above, in places where kassâm exist the procedure is performed by 
the kassâm. Regarding the legacies, the most common type of abuse is 
requesting high rates of fee, or predicting the value of the legacy at higher prices 
and exploiting the shares of the orphans^^ (see documents 30, 51). Already in
the ‘adâletnâmes, division of legacy by nâibs and kâdîs by force, requesting 
higher fees through predicting higher values on the legacy, and preventing the 
burial of non-Muslims without bribery are apparent.^^
Kâdîs are also involved in minting of akças. As we know, there have been various 
mints around the country to stroke akças on the name of the Sultan. Minting was
'' see mühimme 3, hüküm 1638.
71 In this respect, poet Nâbî quoted as: Kîse kîse alınan mâl-ı yetîm
Tütün içmekçe değil cürm-i azîm 
Halil İNALCIK, “Adâletnâmeler”, p. 129.
realized under the control of darbhâne emîni, and a representative of the kâdî, by 
the sâhib-i ayar, in accordance with the standard weight ordered by the Sultan. 
Kâdî, sâhib-i ayar and darbhâne emîni, had to be very careful against the fraud. 
The circulation of counterfeit and clipped coins should be prevented.
Regarding the civil law, kâdîs had also certain duties. The marriages are 
performed by the kâdîs. Divorce application was also made to the kâdîs. The 
order and management of checkpoints, municipal affairs of the settlements, 
inspection of the shopkeepers, provision of abundant foodstuff, distribution and 
selling of meat, wheat, flour, and basic needs, organization of celebrations in the 
festivals, control over the construction were all under kâdî’s authority.
Administrative Responsibilities
Another duty of the kâdî was to meet the needs of the army. The route and the 
accommodation facilities were controlled and the collected tax was quickly 
conveyed the army. When Sultan Murad IV was on the way to Iran, kâdî of İznik 
was hanged for his ignorance on clearance of the snows.W hi le  the Ottoman 
army was in expedition, kâdîs and nâibs could not leave their office. During the 
expedition, the orders for the provision of foodstuff, dressings, war materials, 
accommodation, and punishment of the deserters were sent to the kâdîs. Kâdîs 
had to meet these orders. The needs of the army on the way to its range was met 
by the tax in kind, collected from the subjects. The tax in kind is called sürsat. The 
sürsat grain was collected by the kâdî and sometimes was reached to the range.
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menzil, by the kâdî personally. A receipt was handed over the kâdî showing that 
he has fulfilled the duty.^^
During the registration of the lands, the agent, tahrir emînl, collected the kâdî and 
the timar holders and the inspection was performed together.^® Kâdîs were held 
responsible from the registration of all the lands in his region without a leakage. 
Kâdîs were to check the emîns on behalf of the treasury. Harâc and jizya registers 
were delivered to the emîns during the land registration. After the completion of 
registration, kâdîs heard the border conflicts. Kâdîs are sometimes granted timars 
depending on their position.^
The amount of tax and the duties to be imposed on the subjects by the re’âyâ was 
determined in the provincial law, sancak kanunnâme defteri, and the practice of 
these duties was guaranteed by the kâdî and the imperial council, dlvân-ı 
hümâyun.
The state revenues, mukâta’as in his area of jurisdiction, has, and timars of the 
viziers and governors were protected and inspected by kâdi. Even in some 
instances kâdîs were designated as the special inspector to prevent the abuses of 
deputies and tax-farmers.
LCitfi GÜÇER, XVI - XVII Asırlarda Osmanli İmparatorluğunda Hububat Meselesi, p 93. 
Halil İNALCIK, Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, p. XIX.
See; Halil İNALCIK, Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, p 38, timar 84. The timar of 
Imam Kasim was assigned to İmam Ilyas.
7S Halil İNALCIK, Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, p. XXIV.
Kâdîs were sometimes utilized as diplomatic instruments. Sultan Murad II has 
sent the kâdî of Gebze as an envoy to the Byzantine Emperor.^® In Jityatorok 
Peace Treaty, kâdî of Buda, Hábil Efendi was participated in the negotiations.
Board of trustees of local foundations were under kâdî’s control. Kâdîs had the 
right to appoint instructors and officials for the local schools. Newly appointed 
officials presented a certain amount of money, bahşiş, to the kâdîs. Inspection of 
Madrasas and the libraries were among the kâdî’s duties. The janissary candidate 
boys which have been given to the Turkish families to be growed in accordance 
with the Turkish and Islamic tradition are under the control and the responsibility 
of the kâdîs. Even the military day offs were written in the kâdî registers.®^
Revenues of the kâdî
Before talking about the abuses of the kâdîs, we have to know about their sources 
of revenues. The historian Neşri, in his book Cihannümâ stated that wages were 
paid to kâdîs for the first time in Sultan Orkhan's reign.®  ^ However already in the 
early years of the Empire, there has been complaints about the malpractices of 
the kâdîs. During the reign of Sultan Bayezid I, it is told in Tevârih-i Al-i Osman®® 




Neşri, Cihannümâ, vol II p. 576.
Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l Vukuat, vol I-II, p. 199.
Şinâsi ALTUNDAĞ, Osmanlıda Kadılann Selâhiyet ve Vazifeleri, p. 350.
In Cihannümâ, vol. I p 187, it is quoted that ‘V/?/-/ ilmi ve huffâzı severdi. Huffâza ve 
ehl-i ilme ulufeyi bu ta ’yîn eldi. Hattâ kuzâta dahî ulufe ta ’yîn etdi., tâ kim bir kimesneden 
nesne almayalar. Ve bi ’l-cümle Orhan zamânında ‘ulemâ ve fukarâ müreffehii 'l-hâl 
oldular. Hattâ zekât verecek kimesne bulunmaz oldu".
Dr Friednch GIESE, The Altosmanischen Anonymen Chroniken, pp. 30-31.
ordered the kâdîs to be put in a room and be burned for punishment. The kâdîs 
could be saved in the last end, and they were allowed to obtain a certain rate of 
fee®^ . In the firmans of Sultan Mehmed the Conqueror, TevkI’i Abdurrahman Paşa 
Kanunnâmesi, and other kânunnâmes, the rates of the fees are clearly stated (see
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documents Fatih 10) 3 5
Issuing official documents, sharing legacies, marriages, all kinds of confirmed 
commercial dealings were subject to fees. They were not paid a certain amount of 
wage by the central administration, but obtained fees from the dealings. The 
predicted daily revenue of each judgeship constituted the rank of the position. 
After each dismissal, kâdîs are promoted to a judgeship with a higher revenue. 
The rotational system provided each kâdî to perform judgeship from the lowest to 
the highest post in terms of revenue.
Complaints Concerning the Kâdîs
1) The Capital Punishment of a kâdî Through Hanging
In the town of Aydos, kâdî Muslîhiddîn hanged one of the subjects, and collected 
avârız tax contrary to the orders, frightened the people, and caused the escape of 
the subjects (see docum ent 9). Since the kâdî does not have the authority to
'"Kadıları}! dahî fesadı zahir olmağa haşladı. Bayezid Han dahî hallerine muttalî’ oldu. 
Hiikm etti: ne kadar kâdî varsa cem ’ etdî, Yehişehîrde bir eve koydu, dahî oda vererek hep
yansunlar dedi”...................“çim okumuşlardır niçün böyle ederler dedi. Ali Pa.şa eyder:
Sultanım bu kadıların cihetleriyokdur, anın içim böyle ederler, dedi. Ali Paşa vardı eytdi: her 
kişi kim ola bin ahşadan yirmi akçasın kâdîya resm kodu. Kadılara hu âdet ol zamandan kaldı. 
Bu âdeti Ali Pa.şa kodu. Vardı kadıları âzâd eyledi. Kadılarda ve kazaskerlerde bu âdet kaldı. 
See Kânunnâme-i Osmânî, and Tevkî’i Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi.
hang the criminal, his act caused complaints. The authority of capital punishment 
in fact belonged to the governors who represented the Sultan’s power. The 
decision of the kadi for capital punishment could only be executed by the 
governor, sancakbegi, or suba§i.^^ Each kadi could only heard the cases in his 
area of jurisdiction. Nevertheless, they could inspect other kadis with the order of 
the Sultan. In this document, kadi of Ahyolu was requested to inspect the kadi in 
/Aycfos. These kind of inspections are frequently observed in the documents (see 
documents 9, 10, 49).
2) Request of Excessive Court Fees:
Making a living not by ordinary salary payment but instead, by court fees is the 
most important reason of abuses. At about 200 years the rate of court fees 
remained fixed whereas the high inflation rate in the same period might have 
been another factor® .^ It can be suggested that the abuses could be prevented 
through payment of a regular wage to the kadis. The Ottoman State, obviously 
was aware of the situation. However, the kadi, a member of the ilmiye class, was 
not considered as an official of the state, but as a representative of justice and an 
honorable man. He was not appointed to his position in return for money.
The tax-farming of the position of naib and their desire to cover the advance 
payment in a short term also resulted with request of higher fees, which was 
contrary to law.
In the year 1080/1670, kadi of Yenice-i Vardar was complained for illegally 




Halil İNALCIK, “Adâletnâmeler”, p. 82.
A. AYDEMİR, Osmanli Devletinde Nâiplik, p. 46.
for sharing the legacies, and exploiting the poor in the region (see document 51). 
Kadi of isferlik also requested high rate of fees for sharing legacies, arbitrarily 
registered the legacies and caused the complains of the subjects (see document 
30). In sharia registers, muhimme registers, and ‘adaletnames, request of higher 
court fees are frequently confronted with. In a dated 1565, a naib and his sons 
have taken the guardianship of the orphans and exploited their property. They 
were also cooperated with the kadi. in another document.dated 1644, although 
the heir is an adult and does not require official share, kadi intervened by force, 
and inflated the value of the legacy to obtain higher fee.
3) The Kadi’s Tour of Inspection (Dawr) Within the Area of Jurisdiction
In the Kanunname of Selim I, making “tours” around the area of jurisdiction was
prohibited.®^ The kadi and the naib were to leave their court and undertake tour 
only when they were invited to settle a dispute. In the ‘adaletname dated 
947/1541, the exploitation of the naibs in this respect was strictly prohibited, and 
kadis were allowed to appoint naibs only to previously established naib 
positions.
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see mühimme 5 hüküm 68
89 S. PULAHA-Y. YÜCEL, I. Selim Kânunnâmesi, p. 93; “ vc kâdî ve nâibler da'vet 
olmadıkça varmak kânım değildir ve kâdî olanlar kadîmden olan mahkemede olıınıb devre 
çıkmctyalar.... ”
“ ... ve vilâyetkâdîları evvelden nâib oturagelmediğiyerlere ve nahiyelere nâible vaz’ eyleyüb 
ve niyâbetlerin satub ol nâibler bir yerde otıırmayub il üzerinde resm-i kısmet kalmış.lır veyâ 
filanın terekesi kısmet olunmalıdır deyıı bunun emsâli bahâneler ediib il üzerine çıkub muttasıl 
gezüb yüriiyüb konduğu yerlere kendülerin ziyâfet etdiiriib atların yemlendühib re ’âyâya bunun 
emsâli envâ ’î müzâyaka verüb ta 'addî ederler imiş imdî kâdîlar husıısunda dahî emrim bunun 
üzerinedir ki taht-ı kazâsında kadîmden nâib oluragelmiş yer olub f i ’l-hakîka anda nâib
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In a document the native naib continuously toured around his area which caused 
complaints of the subjects (see document 13). In the ‘adâletnâme dated 1540,
the prohibition of touring was reiterated and in time of necessity, the officials were 
ordered to. obtain their needs in return for money.®’ However, it can be observed 
from the documents that the rules are frequently violated. The more cases brought 
into the court, the more revenues kâdîs obtained. Lesser suits meant lesser 
revenues for the kâdîs. According to Orthodox Muslims even the legal fees are 
not considered as halal. Other than these fees, kâdîs even dared to obtain money 
by illegal means and toured to search for additional revenue.
4) Embezzlement in the Collection of ‘Avânz Tax
One of the basic duties of the kâdîs were to collect ‘avânz, sürsat, and kürekçi 
taxes in times of war and unexpected situations. In a document kâdî of Aydos 
requested ‘avânz tax from the subjects of a foundation who were exempt from 
such taxes (see document 9). In another document, kâdî of Çal Mevlânâ Pîrî
imposed excessive ‘avânz tax and exploited the subjects (see docum ent 28). In
another case, kâdî, nâib, and his son together collected 120 akças of ‘avânz 
although only 50 akças was imposed by the government, (see document 29). In 
another case, kâdî of Böğürdelen requested excessive ‘avânz tax, and Kâsım 
chavush from the capital, together with the governor of Izvornik were designated
oturmak dahî lâzım ola ol asi yerlere kadîmden olageldiği üzere niyâbetemahal bî 'arz 
kimesneleri nâib vaz ’ eyleyeler ammâ anda dahî il üzerine çıkııb gezmeğe emrim yokduf\
Halil İNALCIK, “Adâletnâmeler”, p. 113: “ ... il üzerine çıkdıkda dahî kimesnenin müft ve 
meccânen yemlerin ve yemeklerin almaya emrim yokdur. Her ne olursa akçalarıyla alalar....”
to inspect both izvomik and Böğürdelen kâdîs (see document 26). In a case in 
972/1564, the kâdî collected all the males claiming that collection of avârız was 
ordered by the government and illegally has taken money (see document 20).
The ‘avârız tax was imposed at a total amount into a settlement. That amount was 
shared to each house on equal basis. In the eighteenth century, every 9 adult 
males constituted an 'avârız hâne and generally 600 akças was paid for these 
houses.®  ^ Banditry and oppression lowered the number of 'avârız hâne which 
caused collection of lesser taxes. Despite the decreased number of 'avârız hânes, 
same total amount of tax was requested from a certain region. The complaints of 
ttie subjects were generally ignored by the central government.”
5) Kâdîs Who Were Neglecting Their Duties, and Acting Contrary to the Orders
Many kâdîs were neglectful and careless in their activities. In one of the registers
of mCihimme, it is stated that a Christian priest of the town was hidden in the 
Muslim women’s public bath. When the women were aware of the situation, 
complaints were made to the kâdî, but the kâdî did not punish the priest and 
suspended the issue (see docum ent 12). Although kâdîs were expected to
reside in their area of •jurisdiction, the kâdî of Domaniç left his post for more than 
10 months which created problems (see document 6). In the town of Eski Zagra 
some people were murdered and the security and the order of this place was 
violated. A firman was sent to the governor of Prizren to provide security in that 
region. But the kâdî ignored the orders and even did not inform the center from 
the receipt of the firman. He was sent a warning firman where the kâdî was urged
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”  Mustafa AKDAĞ, Celâli İsyanlan, p. 32.
Çağatay ULUÇAY, 18. ve 19. Y.yıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, p. 47.
to report the local developments (see docum ent 3). When a firman was sent to
kâdîs, in the last part of the document, the kâdîs were ordered to wnte the result of 
the developments. In a register dated 967, a firman was sent to judgeship of Sivas 
describing the illegal activities of his naib. Although dismissal of the nâib was ordered 
previously, it is known that he was still holding the position. In this case the kâdî both 
ignored the orders of the Sultan and went on to work with a nâib engaged in illegal 
activities. The situation shows us the case of a cooperation of kâdî and the nâib for 
unlawful aims (see document 14). The appointment of native nâibs was prohibited by the
Kânunnâmes®“* but the kâdî of Yenice-Vardar employed natives as his nâib (see
document 51).
6) Kâdîs Taking Bribe
Ahmet Mumcu stated that kâdîs were the mostly corrupt officials of the state. It 
has been claimed that the only court which does not taking bribe is the divân-ı 
hümâyun.^ In early years bribes were given as gifts. But the kâdî could not 
receive anything from anyone who was in connection with the lawsuit. Gradually 
bribe became publicized. We learn from a document that when the illegal 
activities of an emîn named Abdülkâdir was heard by the government, firmans 
were sent for inspection. But the kâdî and the financial authority, the defterdir, 
were already bribed by the emîn and the inspection was ignored. Also kâdî and his 
nâib cooperated to issue illegal huccets.^^ The oppression resulted by such illegal
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S. PULAHA-Y. YÜCEL, I. Selim Kânunnâmesi, p. 92.
Ahmet N'fUMCU, Osmanh Devletinde Rüşvet, p. 128.
Huccets are the legal documents issued by the kâdîs in confirming the declarations of the 
both parties. Huccets do not contain a decision of the kâdî, but the parties’ willing
activities of the kâdî caused the subjects to leave the town (see document 17). In the 
courts, the kâdîs illegally requested additional money in the name of mahsul def. In 
his book, Hayriye-i Nâbi, poet Nâbi touched upon this illegal request.®^
It is possible to meet numerous documents concerning bribery. According to a firman 
in 1565 a Samakov merchant, İstanbullu Ahmed was robbed and he was killed by the 
bandits. But the killers have bribed the kâdî and because of the cooperation of the 
killers with the imperial chavush Malkoç, the case was not heard in the court.
Kâdîs could be bribed in every aspect. On the other hand, it is difficult to make a 
generalization concerning historical periods. However, it might be argued that during 
the reign of Süleiman the Magnificent, the practice began to settle in the Ottoman 
bureaucracy.®  ^It was first started among the senior officials and then spread over the 
lower ranks. There are many documents about bribing the kâdîs. But the most critical 
briberies happened when the statesmen were bribed during the appointment of the 
kâdîs. For annual appointments or for promotion from candidacy, mülâzama, into 
judgeship, a fee named resm-i pâdişâhı was paid. For the appointment of a senior 
kâdî, mevâlî, with a daily income of 500 akças, 2250 ğurush was presented to the 
officials of the imperial council.
The living of the candidates and their appointments was very costly and was subject 
to bribery. These expenditures were covered during their judgeship through illegal
statements and acknowledgement. These documents resemble those of issued by the
notaries in modern sense. The seal and signature of the kâdî take place in the document.
Ril'ivetin adım koymuş mahsûl 
Kim ola ilmeye mahsûlü kabûl 
See mühimme 5 Hüküm 179.
99 M. CEZAR, OsmanlI Tarihinde Levedler, p. 117.
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means. The authority was considered as the means of making fortune. As a result, 
the positions were sold for money. Especially the position of naibs were frequently 
sold for money. The authority, itself, in this respect, was considered as a capital, and 
thus spread from higher to the lower ranks.
As mentioned above, the appointments of kadis could be achieved through bribery. 
Rüstern Pasha, recruited a kadi into a good position in return for 2000 gold coins.^°° 
Even at the time of Orkhan Beg , it is claimed that kadi of Bursa Qandarli Halil took 
bribe to enroll soldiers. ’°^An important meeting was held in the court of Sinan Pasha 
court during the reign of Sultan Murad IV on bribery. In this meeting the Sultan 
emphasized the degeneration in the administration and in the justice system resulted 
from the bribed kadis. But also the kadis,' complained about the degeneration of the 
state system. When the Sultan asked about their involvement in the oppression over 
the subjects and unlawful acts, °^  ^the kadis stressed the fact of aggressive attitudes of 
local authorities, sipahis and voyvodas. The kadis also pointed that they were afraid
of these local officials 103
Tayyib GÖKBİLGİN,” Rüstem Paşa ve Flakkmdaki ithamlar”, pp. 19-20 
Neşri “ Kitab-ı Cihannuma: “ Çok kişiler kâdîya rüşvetler verüb beni yazub bildüresin. 
Dediler. “
“¿7" dahi irtişâya meşgul olııb icra-yı ahkâm-ı şer 'de tehâ\nin ve taksir eder oldunuz, 
ta 'ma ve garaz ile rnuttasıf olub de fi zulnı eylemeyüb siz dahi bir tarafdan raiyyeti harab 
edersiz. Bu babda sizin cevabınız nedir?
-‘Pâdişâhım, hâşâ ki biz rüşvet ile iptâl-i hakk veya ihkâk-ı bati edeyiz. Biz ki tabu ilahı 
ahkâmın icraya makdururnuz sarf ederiz. Ama, neyleyelim? Sözümüz sem 7 hümâyuna erişmez, 
'arzımız dinlenmez. Hizmet namıyla .sipahiler gelüp taht-ı kazamızda hezar münkirât ve 
mezâlim irtikâb ederler. Kime .şikâyet edelim ki Arzlarımız okunmaz. Amma bir zorba veyahut 
bir zâlim voyvoda ve cizyedârın zulmııne mâni olmak istesek, mâl-i padişahi tahsiline mâni olub 
rüşvet aldı, reayayı hirnâyet etdi, bize hizmet zabtına mâni oldu deyu hakkımızda kizb ve bühtân
In addition, we can find complaints made by the kâdîs in Teridun Beğ Münşeatı”. 
Here, these complaints were mainly concerning matters like the seizure of their 
properties, in particular during the Jalâlî revolts, or also about the rejection of the 
military authorities to issue receipt in delivery of the 'avarız tax unless additional 
money was paid to these authorities. In addition, kâdîs complained of being 
oppressed by the military authorities through blaming them of collecting excessive 
‘avarız tax. Some kâdîs were even imprisoned and their properties were confiscated. 
Other complaints made by the kâdîs included the merging of lower ranked judgeships 
with judgeships having higher than daily 150 akças of revenues, at the expense of 
the kâdîs. Kâdîs wished to see the kâdîaskers as the only authority for their 
appointment. They also wished their cases to be heard only by the kâdîaskers and no 
one else should interfere.
An additional concern was the unequal treatment of the kâdîs by the kâdîaskers. The 
complaint was that many kâdîs continuously held their positions without interruption, 
or stayed in Istanbul less than the legal waiting period. These kâdîs should be 
removed from their positions.
These serious critical complaints of the kâdîs were taken into consideration by the 
Sultan and relevant firmans were issued. However, the Sultan also ordered that those 
kâdîs whose unlawful acts were to be sentenced by severe punishment or execution 
were to be heard by the kâdîasker in the imperial council. The Feridun Beğ Münşe’âtı 
is important due to the fact that it brings the discontent among the lesser kâdîs who 
called for reform in the later years of Sultan Mehmed III into the light. The Ottoman
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ile ‘arz etseler, keyfıyyet-i kaztyye istiksâf olunmaksızın bizi azl ederler. Biz dahi .•^ erlerinden
korkub bir melce bulamaymb acz ve taksir ile zillet ve zahmet çekeriz...... ”
Halil İNALCIK “ Ruznamçe p. 267.
statesman Lutfi Pasha, in his book, Asafname, stressed that kadis should not be 
immediately dismissed for smaller faults, instead a letter of admonition should be sent 
by the grand vizier. Kadis should only be dismissed when they insist to continue
43
illegal activity. 105
7) The Cooperation and Conflict of Kâdîs with Local Authorities
The ehl-i örf, constituted another group among the dignitaries in cooperation with
the kâdîs. From the lowest to the highest rank, the lay administrative staff is called 
as the “ehl-i ô/f’. °^®These are the governors, beğlerbegi, sancakbegr, and their 
staff, subaşıs, sipahls and mübaşirs. Particularly, subaşıs, as the executor of the 
court decisions, frequently cooperated with the kâdîs in exploiting people. The 
Ottoman administrative and judicial system was in fact based on a strict balance 
between the kâdî and the ehl-i ‘örf. The kâdî was dependent on the executive 
power of the officials, whereas the lay authority in turn, needed the decision of the 
kâdî to have legal· validity for their actions. In this respect, the kâdî represented 
the legal authority and the members of ehl-i ‘örf represented the legal executive 
power. According to Uriel Heyd, kâdîs were responsible to realize the divine 
rights, which protected the rights of the reâyâ. The ehl-i ‘örf, on the other hand, 
protected the rights of the state.'"’^
When a kâdî died, the governors could designate a molla until the appointment of 
a new kâdî by the central administration. The mollas (pi. mevâlı) could also hold 
councils, bring kâdîs to hear cases.
Lütfı Paşa, Asafnâme, p. 20.
Mustafa AKDAĞ, “Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası”, p. 238
107 Uriel HEYD, “ Studies in Old Ottoman Criminal Law”, p. 211
Particularly after the mid-sixteenth century, the firmans regarding judicial affairs 
began to be adressed to the governors, beğlerbeği and sancakbeği since the 
kâdîs remained passive against the bandits.’“® During the Jalâlî rebellions some 
kâdîs supported these movements. In the 18th century, to make a fortune kâdîs 
resorted to all means. Relying on their authority and wealth, many dismissed 
kâdîs benefited from the circumstances of inefficient central authority and even 
participated in the circles of local notables. It is a fact that these powerful ex-
'  ^  109kâdîs became mütesellim, voyvoda, and even ayan.
In a mühimme record dated 968/1560, the kâdî cooperated with the local subaşı 
and a man named Selcanoğlu for the unjust collection of money from the subjects. 
With the promise of releasing criminals, the kâdî requested money, favored the 
criminals, and in one case has taken over the pearl of a dead person while 
sharing the legacy among the family members. Kâdî, in this document, has a full 
list of illegal activities, (see document 15).
In a firman sent to the governor of Segedin, Ishak Beğ, the kâdî and the governor 
were both blamed of oppression and exploitation of the subjects. The governor 
was ordered to give up such kind of malpractice and bring back the subjects who 
left Segedin, for re-settlement. As an ultimatum, it is clearly stated that if the 
oppression was not stopped, all local officials would be dismissed and their 
honors lost. (See document 35). In another document dated 972/ 1564, the kâdî 
of CirgCib, Mevlânâ Bâli cooperated with the tax collectors and exploited the 
people for his own benefit. (See document 22).
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Mustafa AiCDAĞ, “Türk Halkının Dirlik ve Düzenlilik Kavgası”, p. 238 
Halil İNALCIK,”Ruznamçe”, p.264
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The kâdî of Havza resorted to religious means to exploit the subjects. He blamed 
the poor subjects of being either atheist or Shiite, and of cooperating with the 
robbers. He also imprisoned the innocent people and requested gold coins for 
their release. In order to prevent complaints sent to the capital, this kâdî forced 
the victims to promise divorce, talaq, in case of any complaint in the capital. 
Those who even then sent complaints to Istanbul were forcibly entered their 
residences and beaten 250 strokes under their feet, (see document 32).
Nâibs also cooperated with the local officials in the exploitation of the subjects^
In Trablus, the nâib Hüsameddin resorted to malpractices by delivering the 
suspected criminals to local authorities still before their crimes were confirmed by 
the court. These local authorities applied torture and imprisonment in order to get 
money, (see document 41). In another document, a kâdî in Kastamonu 
cooperated with the governor and collected money illegally from the people.^^’
8) Kâdîs Who Favored Guilty Persons and the Criminals
Besides cooperating with the local officials, kâdîs sometimes favored the criminals
at the expense of innocent subjects. In a firman dated 966/1559, the nomads of 
Taraklı, Göynük, Akyazı and Ilıca were identified as murdering bandits. When 
these killers were brought before the kâdî, he released them in return for money 
for himself (see document 5).
Particularly in the eighteenth century, kâdîs, nâibs and the governors frequently 
joined activities with the bandits, for their own benefits, at the expense of the
‘ The cooperation is stated in the documents a s e h l- i  ‘örf tâifesi ile yekdü ve yekcıhet olub....’ 
see mühimme 73 Hüküm 1174.
subjects. In a document, the protection of a criminal by the naib is stressed and 
his dismissal from office was ordered (see document 40).
In another case in 972/ 1554 four criminals frigtened the kâdî by forceful threats 
and received a court decision favoring them. In this incident, kâdî himself was 
confronted with a threat from the criminals. ( see document 23).
9) The Illegal Erasing of Data from Court Registers and Issuing of False Documents
A document dated 973/ 1555, relates that the imperial chavush Hüseyin was
faced with a barbaric incident. While he was in the Maltese expedition, his men 
were involved in illegal activities at home, and a dead body was found at his 
residence. Although the case was recorded in the court , Hacı Aydın, under joint 
activity with the naib, succeeded in erasing the case from the registers (see 
document 18). In addition to erasing registers, kâdîs and naibs were also 
complained for black mailing people claiming that their crimes existed in the 
registers.^^^ In the mühimme registers, cases like the threat of the kâdî and the 
nâib through blackmailing may be encountered."^ Adultery, robbery, monitoring
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Halil İNALCIK, “Adaletnameler” p. 129.
These complaints are identified in adaletnamesin this manner: “ Ve maldar kiwesnenin 
olanca malm cimden almak içiin sicilde töhmet-i sabıkası mııkayyeddir deyu -aleme 
(âifcsin eline suret-i sicili veritb ve fesâddı sâbit olanlardan rüşvet almağla fesâdlarma
müteallik olan mevâddı sicilden çıkanıb.....”
‘‘'muradı üzere akça getirmeyen fukaranın her birine töhmet isnâd edib, hüccet yazııb 
ehl-i 'örf. Eline verib cem 'i mamelekin almışlardır. “
The major topics o f allogation in Ottoman justice are : 'TL bir kimesne bir kimesneye zina 
töhmeti, veya sirka töhmeti veya delikden bakdı veyahud filânın önüne (üzerine) vardı veya 
hayvanına vardı veya ‘ avretini ve kızım veya oğlanını öpdü veya yoluna vardı veyahud 
severin deyu söyledi deyu bunun emsali töhmet isnâd eyle.seler teftiş oluna .Eğer isbat
houses, offenses, kissing others’ wives and daughters were subject to 
incrimination and punishment. Despite kâdîs were aware of these crimes, they 
were involved in these offenses. Kâdîs blamed innocent subjects of involving in 
crime to squeeze money. (See document 32).
In a document, toprak kâdîs heard suits and issued huccets against the benefit of 
state treasury. A firman was sent preventing hearing of cases at the absence of 
the inspector and the emin on the disputes of state lands.
False documents are issued by the kâdîs contrary to the registers. Severe 
punishment for preparing false documents was fixed in Ottoman Criminal Law."·* 
Despite such severe punishments, mostly katibs, secretaries and nâibs resorted 
to these kind of malpractices.
Particular attention was paid in the eighteenth century to prevent designation of native 
nâib and katibs. These have taken bribe from guilty persons and led kâdîs to give unjust 
decisions.”  ^Kâdîs also illegally made additions on the registers (see document 20). In 
mCihimme the six there are records concerning two naibs who prepared false seals. In a 
case, to hide his fraud, the kâdî escaped with the court registers.^
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eclemez.se yahnd filan kimseden istimâ ’ eyledim deyub ol filân kimesnenin yüzüne isbât 
edemez ise kâdî ta 'zır idüb ağaç başına bir akça ciirrn alalar ol töhmet isnâd olunan 
kimesneye yemin itdireled" (see U. Heyd “ studies in Old Ottoman Criminal Law” p 71).
“...Fe dahi yalan şehâdet edenin ve tez\>îr hüccet virenin ve опт ile 'amel idenin muhkem 
hakkından geleler, ve şâhîd-i zon ta 'zb- ideler, ve tezviri ve telbisizahîr olan kimesnenin muhkem 
hakkından gelüb altıma damga uralar. Ve tezvir hükm-i hümayunum rica etmeğin ve hüccet yazan 
kimesnenin 'âdeti ise elin keseler,eğer 'âdeti değil ise muhkem hokkmdan geleler, d"
Yücel ÖZKAYA,”XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Sosyal Hayat”, p. 226 
see Şikâyet defteri 39, vesika 357.
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10) The Activities of the Kâdîs Against the Pious Foundations (Wakfs)
When the firmans are carefully evaluated, It can be concluded that the
administrative orders regarding the accounts, and appointment of müdarnses 
were directly sent to the kâdîs.
64 % of the foundations established in the eighteenth century were supervised by the 
kâdîs^^ .^ Rather than taking care of the wakfs, in many cases, kâdîs ignored the 
administration of the sources of foundation revenues. In a document dated 987/1579, 
the ignorance of the kâdî on the revenue of the wakf is handled. Although operating a 
salt plant and selling the products was under a wakfs monopoly, a captain has 
brought and sailed his salt contrary to regulations, which was not prevented by the 
kâdî (see document 46). Another case is about the kâdî Meviânâ Seyyid, a trustee of a 
wakf in Karaman, and held a certain amount of money. Yet, at his dismissal, he did not 
delivered this money. A firman was sent on this issue ordering him the payment of the 
remaining money (see document 48).
Nâibs also tried to exploit the legacies testamented for wakfs. In 1675, the citizens 
complained about the takeover of the nâibs; the 1/5 of the legacy left for a public 
foundation.^To prevent malpractices at the foundations, special kâdîs were 
designated to deal with these lawsuits. They were inspector kâdîs and were recruited 
three from Istanbul, one from Edime and one from the courts of Bursa.^^°
Halil ONGAN,” Ankara’nın îk iNumarah Şeriyye Sicili” , p. 162. 
" M .A “V akıf’ ,vol. 13, p. 162.
Aydoğan AYDEMİR, “Osmanlı Devletinde Nâîblik” p. 48 
E.Z.KARAL, “ OsmanlI Tarihi”, vol.VI; 1976, p.l38.
11) Malpractices of the Kâdîs at the Recruitment of Azabs
In a record, it is stated that although an azab was ordered from each 12 houses, the 
kâdî illegally demanded 3 azab . As a rule the houses could pay the requested 
amount instead of personal duty. In this case kâdî kept the amount for 2 azabs for his 
own benefit and delivered the requested amount for 1 azab (see document 49).
For the Ottoman army, the azabs were recruited from among the ordinary people 
and guarantors were requested. In case the azab escaped or declined to fulfill his 
duty, the money was requested to refund another azab. To gain legal validity, the 
guarantee should be registered and an evidence, hüccet should be issued in the 
court.
For further security of the data, two registers were organized, one of them to be 
protected in the court, while the other to be delivered into the treasury at the 
capital. For this registration and document, hüccet, kâdîs were paid a fee.
12) Kâdî’s Accused of Murder, Oppression and Torture
As could be evaluated from the examination of the documents, kâdîs furthered 
their oppression and violence to such as extent that, some of the incidents 
resulted with death. One of such incidents has taken place in Adana. Kâdî Seyyid 
Mehmed has severely beat the servant, muhzır of the court, which resulted with 
his death three days later. The guilty kâdî confessed his crime before the Muslims 
(see  d o c u m e n t 5 4 ). In another register, kâdî Muslihiddîn in Aydos hanged a 
suspect for stealing sheep. Legally, the punishment for stealing a sheep was not to be
121 Zeki PAKALIN, Ibid, vol. I , p. 129.
hanged. Furthermore, the kâdî did not have the right to execute personally (see 
document 9). Kâdî of Ortapare forcefully captured other’s wives, illegally took their 
money and murdered some of the innocent Muslims (see document 55). In an
interesting document dated 966/1559, capture of a little boy by some bandits in 
Edime is mentioned. Kâdî of Pınar rescued the little boy, but instead of delivering to 
his family, detained him for his own service ( see document 1).
In a document dated 973/1565 the kâdî of Gerger was asked about the oppression of 
the nâib and muhzır in the town. His responsibility on the appointment and dismissal 
of nâibs and muhzirs was reminded in the document and he was warned to inspect 
the situation and dismiss the guilties, if necessary. ( see document 16). As it is seen
this document, it was the kâdî ‘s responsibility to prevent oppression on the re'âyâ. 
Unfortunately, kâdîs themselves were involved in the oppression.
Nâibs were also subject to complaints of the citizens. In a firman dated 972/1564, the 
kâdî of Antalya was asked for the reason for the occupation of this nâib despite 
various complaints about him. In this finnan the kâdî was even sarcastically asked 
“whether the nâib had purchased the orders of the Sultan” (see document 24).
13) Abuses of Kâdîs ou Financial Issues
Imposing their authority, sometimes kâdîs borrowed money from the people, but 
declined to pay their debts. For instance in 1084 in Gorice, kâdî Yakup borrowed 600 
gurush from Receb but paid only 100 gurush of his debt. Despite his requests, kâdî 
refused to pay his debt (see document 52). Another case about financial abuses was 
that although the state should not intervene at the process of the collection of taxes 
by tax-farmers, some kâdîs made interventions to gain profit. In a firman, the kâdî’s
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intervention was prohibited and was required not to resort to harmful activities against 
the state treasury (see document 42).
As mentioned above, ‘avarız tax and other military impositions {nüzül, kürekçi, sürsat, 
imdâd-ı seferiyye, imdâd-ı hazeriyye) were collected by the kâdîs. 'Avarız and kürekçi 
akçası was collected according to the number of males. The total amount was shared 
among households. According to a document dated 979/1570 the ex-kâdî in Ivraca 
collected a total amount of 360000 akça from 3000 houses, 1800 akças per 15 
houses. However, the kâdî delivered the taxes of only 1800 houses and the rest 
remained with him. Afterwards, the kâdî was missing. Even his ketkhüdâ, Mehmed, 
always oppressed the subjects and collected money. When it was heard that this kâdî 
resided in his farm in Barla, an order was issued to the kâdî of Barla to pursue this 
person and provide the delivery of the remaining money into the state treasury (see
document 27).
In a document from the year 987/1579, the complaint from kâdî of holding the money 
allocated for the repair of the mosque was brought before the divân-ı hümâyun. 
Another incident is concerning a kâdî and his nâib, who illegally forced the crews of 
ships transporting grain for Istanbul, to pay money. In the order concerning such 
incidents it is strictly stated that such criminal kâdîs would be dismissed and their 
excuses would never be accepted (see document 33).
The ex-kâdî Ahmed in Suez illegally fined 10.000 golden piece and oppressed people 
claiming that grain was needed for the ships (see document 49). In some cases 
kâdîs cooperated with the governors to squeeze money from the people (see 
document 50).
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Inspection of the Kâdîs
When the abuses and unjust decisions of the kâdîs were complained by the people, 
rather than immediate punishment, kâdîs were first inspected by their colleagues. 
With a firman of the Sultan, they could be held responsible to carry out the duties of 
other kâdîs. The inspection of complained kâdîs are among these duties. Such 
inspections by their colleagues were commonly faced with in the registers, (see 
mCihimme 6 Hüküm 511, mühimme 35 hüküm 945). The royal officers, {dergah-i 
mualla çavuşu) was generally designated to accompany the inspector kâdî.
The dhimmis in Ürgüb(?) complained about kâdî Mevlana Bâlî of cooperating with tax- 
collectors for the exploitation of the innocent people. To inspect the situation a joint 
order was sent to the governor of Semendire and kâdîs of Novaberde? and 
Alacahisar. The royal officer Mustafa Chavush was also designated for joint 
inspection (see document 22).
In a firman against the unlawful acts, dated 972/1554, the dismissed kâdî Mevlana 
Muhyiddin of Sonisa, the kâdî of Sivas, and the newly appointed kâdî to Sonisa, 
Mevlana Şemseddin together with the imperial chavush Mehmed were designated to 
inspect the incident. ( see document 21).
In case the complaints are confirmed following the inspection, the guilty kâdî was 
brought into the capital by these royal officers, çavushes. According to a firman dated 
1076/1666, the kâdî of Manisa would be sent to Istanbul at the accompany of the 
royal officer Hüseyin Chavush, in the condition that his hands were tied. 
Consequently, Shaikh al-lslam Yahya Efendi sent a letter to Moderns Mehmed Efendi
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122 Uriel HEYD, “Ottoman Criminal Law”,p. 228
to leam about the complaints. As can be observed in these documents, no 
immediate punishment was applied without a detailed research and inspection.
Some of the kâdîs designated for inspection were incompetent or impartial. For 
instance in a firman, the kâdî of Lefkoşa was dismissed from inspection and the kâdî 
of Tuzla was designated to carry out the duty (see document 34). In another case, a 
firman was sent to the governor and kâdî of Mezestre indicating that the inspector 
kâdîs were bribed by the murderers and were involved in injustice (see document 38). 
In certain cases kâdîs were escaped from inspection. However, the central authority 
and the Sultan was sensitive on such issues, and detailed inspection was required 
(see document 37). The Ottoman government did not left the legal affairs on the local 
kâdîs and nâibs, but sent mehây'rf müfettişi, i.e. inspectors to deal with justice and 
hear complaints and cases of the people in the periphery. These mehâyif inspectors 
were designated from among and trusted kâdîs. The inspectors were designated 
from among governors, kâdîs of other localities or both (see documents 20, 21, 22).
It is striking that, generally kâdîs were complained only following their departure from the 
office. This might be because the local population were afraid of kâdîs when the position 
was held by them. That is why generally inspections were realized after kâdîs left office 
(see documents 20, 27, 29). The cases could be re-inspected if less than 15 years 
passed over a court decision. The cases exceeding 15 years were generally out of further 
inspections. Time limit of 10 years for inspection can also be observed in the records.
In proportion to the increase in malpractices and injustices of the kâdîs, the complaints of 
the people and thus inspections were also increased in the Ottoman dominions.
Çağatay Uluçay, 17. Yüzyılda Saruhan’da Eşkıyâlık, p. 385. Documents 187 and 188. 
See mühimme 5, hüküm 128, 634.
Punishment of the kâdîs (Ta’zîr)
In the Ottoman Empire the ulema constituted a privileged class and they had certain 
immunities. Re’âyâ, dhimmi, Muslim, all the subjects had the right to present 
complaints to the Sultan^^ .^ Naturally, oppressive and fraudulent kâdîs could also be 
complained to the highest authority of the country, the Sultan. In Istanbul the relevant 
kâdîasker or shaikh al-lslam was consulted on the issue. The decision of the kâdîs 
could directly be transmitted to the Sultan, that means to, the imperial court, divân-ı 
hümâyun. In this case, the divân-ı hümâyun performed the function of a Supreme 
Court.^ ^® In the capital, first of all, an inspection was made to get the background 
information.
At the documents, if the kâdî was not occupying his post.'newly appointed kâdî or 
kâdîs with higher ranks were ordered to carefully inspect the issue. If the kâdî was 
guilty he was requested to recover his injustices. The central administration also 
required the result to be informed.’^^  In some cases the kâdî was personally 
called to Istanbul to be sued (see document 50).
Warning
The lightest punishment against the kâdîs’ malpractices was warning, ta’ziren ihtar 
(see document 33).
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Halil İNALCIK” Şikâyet Hakta”, p..35 
Halil İNALCIK, “Mahkeme””, Î.A, p. 149
“ ‘arz-ı halde mastıır olan hususlar şer ’ ile sâbit ü zahir olduktan sonra bir maddesin 
ket m ilmeyüb yazıtb bildiresin.''"
Dismissal
The most frequent punishment of the kâdîs was their dismissal from office. For 
example when the kâdî of Rusçuk was requested to welcome the Sultan’s boat on 
Suleiman the Magnificent's expedition to Sigetvar, he was accused of not doing his 
duty.^ ^® Following the captain’s complaint, the kâdî was dismissed.^^^ In 1792 the kâdî 
of Istanbul Cevdet Halil Efendi was dismissed because of his close relationship with 
the bakers and his resistance against the orders.^ ®® Thus it can be concluded that 
kâdîs are subject to dismissal almost for any reason.
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Punishment of Exile
Beside the punishment of dismissal from office, kâdîs could also be exiled( nefy). 
Cevdet Halil Efendi, who was mentioned above, was exiled.’®^ The staff of the exiled 
kâdî was also punished similarly. For example the kâdî of Edirne Nimetullah Efendi 
was exiled to Gallipoli while his nâib Ahmed Efendi v/as exiled to Dardanelles.^®® Until 
his dismissal was officially informed him, the decisions of the kâdî were considered as 
valid.
Heavier than dismissal and exile, there are the punishments of confiscation and 
capital punishment. Members of ulema class were very rarely subject to confiscation 
which was usually applied to the members of ehl-i ‘örf. Also ulema was very rarely 
executed. Throughout the Ottoman history only three shaikh al- Islams were 
executed.
Kâdî murmered as “ Birkaç tahtayı tazimden ne şeref hasıl olur?” 
i. H. UZUNÇARŞILI; “Osmanlı Devletinde Saray Teşkilaü”, p. 271 
Tahsin ÖZ, “ III. Selim’in Sırkatibi Tarafından Tutulan Ruznamçe”, p.l89 
İbid, p. 176
.Ahmet MUMCU, ‘‘ Osmanlı da Rüşvet”, p. 228
Sultan Murad IV was merciless against the complaints. Without an inspection, he 
hanged the kâdî of İznik on the way to Revan expedition. However, contradicting 
information is given by different sources on this issue. After a while, the same Sultan 
ordered the execution of Ahizade Hüseyin Efendi when he was sent to exile. During 
the reign of Murad IV some of the ulema was executed for trivial incidents and thus 
violated the principle of ulema's immunity against execution. When an ulema was to 
be executed, first a militan/ position was granted to him, and a he was brought into a 
worldly post, and then he was executed.
CONCLUSION
There has been complaints about the kâdîs all periods. That is why a generalization 
could not be brought on the intensification of abuses. But it can be accepted that a 
general degeneration started in the second half of the sixteenth century in all Ottoman 
institutions. The organization of ilmiye was also affected from the corruption. That is 
why various sources have been written in which these malpractices are mentioned. In 
the book Hırzu'1-Mülûk, assumed to be written in Sultan Murad Ill’s time in the 
sixteenth century by an unknown author, the corruption in ilmiye class is dealt with. 
The bribed kâdîs and their unjust treatment were severely criticized in the book.’^^  In 
the documents about the abuses of the kâdîs, the Sultan was held responsible from 
the malpractices. The decisions of the kâdîs who obtained their position of judgeships
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“ Fi zamarünâ ekser kuzat mürter i^ ve cahil olub mansıb-ı kaza mahza cehl ii irtişâdan 
kinâyet olnui-şdıır. Rüşvetle ve şefâ 'at ile kâdîlık alan kimesnelerin hükmi nafiz olmadığı 
küiüb-i fetâvâda musarrahtır. Eyle olsa etraf-ı memalikte olan kuzatın ekseri rüşvet ve 
şefâ ’at ile kâdîlık almıştır. Acaba dergah-ı hakk’da bu hususlar kimden su 'al olunur?”
through bribery was considered religiously illegal. The Sultans will be interrogated 
before the God for such practices.
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In Hirzu'I -Mülûk, the difference between a just and a unjust kâdî is explained. A just 
kâdî does hear cases in a equitable and impartial manner, hates nobody and does 
not issue frequent hüccet and sicil unless necessary. Consequently, the revenue of 
the judgeship declines and the kâdî could hardly makes his living. But the people are 
happy with him. When the judgeship is designated into an ignorant, oppressive and 
having tendency for bribery, he cooperates with the governors, subaşı and other local 
officials, and he soon takes provisions to prevent complaints.’ ®^ He even takes 
promises of divorce, talaq, to stop complaints (see document 32).
Obtaining a judgeship by bribing senior Ottoman statesmen, ignoring injustice with the 
fear of dismissal, a luxurious life style during the mulâzamat and appointment from 
outside the ilmiye class were criticized by Koçi Beğ, Selaniki, and the author of Kitâb-ı 
Müstetâb. All of these authors emphasized the necessity of two basic principles: 
competence and equality on appointment. All kâdîs should be chosen from among 
madrasa professors and candidacy should be spent in education on religious
sciences. 136
Pâdişâha bundan ulu kusur yokdur ki şer'e gerek olan umurda tekâsul ede....  Eğer
padişâh-ı 'alem muta ’ bu kadar müîenebbih olduktan sonra bu umura mukayyed olmaya 
yarın Allah dergâhında bu husıısiyatın davacısı hacret-i resul imami'ı 's-sakaleyn vc 
hammâmü 7 kevneyn Muhammed Mustafadır. “
Yaşar YÜCEL, “Hırzu’l-M üluk”,pp. 193-195 
Halil İNALCIK, “Ruznamçe”, p. 267
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According to the author of Kitâb-ı Müstetâb, the luxurious life standards of senior 
kâdîs, mevalîs, were sustained at their dismissal and large amounts of debts were 
taken. At their re’âyâ- appointment malpractices were resorted to cover these costly 
expenditures.
In Kitâb-ı Mesâlihü’l Müslîmin Menâfıu'l -Mûmînîn, the most important difficulty of the kâdîs 
are stated as poverty. Most of the kâdîs remained ignorant, and the inaeasing number of 
candidates lowered the duration of justice. The candidates could hardly find a position. 
Bribery was the only solution to climb the ladders of hierarchy. The author suggested the 
inclusion of dismissed kâdîs into the military and timar holding groups to be recruited. The 
lack of regular wage during the candidacy and appointment for shorter terms forced the 
candidates to bribe for obtaining a position. To cover their expenses in a short time, and 
collection of money for future dismissals and candidacy in Istanbul, the kâdîs resorted to 
illegal activities: requested bribe, gold coins, higher court fees, toured in the countryside to 
obtain money, cooperation with ehl-i ‘örf and anarchists, collected the irregular taxes of 
avarız, nüzul, kürekçi akçası, etc. higher than requested by the government, and farmed 
out the nâib positions. The lack of a regular wage system but subsidizing through court 
fees is the most important factor in corruption of judicial organization. Kâdîasker, on the 
other hand , had regular wages.
The extreme desires of the kâdîs were known by everybody. Evliya Çelebi with 
candor or sarcasm mentions that such and such a judgeship brought an annual 
revenue so much “ in justice” but twice as much “ in injustice” as if this were quite a
routine case. 138
Yaşar YÜCEL, ‘‘Kitâb-ı Müstetâb”, pp. 23-27 
Halil ÎNALCIK “ Ruznamçe”, p. 266
The Ottoman State had saved the court fees constant for about 200 years. The high 
inflation rate in the sixteenth and seventeenth centuries is another important factor in 
illegal collection of higher fees.
Together with widespread corruption, there were also just honest kâdîs having good 
will. But since the topic of my thesis is the exploitations and abuses of kâdîs, only the 
relevant documents are evaluated. Many of the -kâdîs have fallen into corruption 
against their own will. Especially during the Jalali revolts, honest kâdîs could not 
successfully fulfill their duties and have been dragged into corruption.
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139 Aydogan AYDEMIR, “Osmanlida Naiblik”, p. 46
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aD o c u m e n t  1
(Detainment of a little boy by the kadi at his own service)
Miihimme 3
Hüküm 17
Yazıldı. Ademi Nazara verildi. Fî 14 Ramazan sene 966. Arzda göricek akçası 
tevzi' husûsu olub hüküm yazmak içün defterdâra gönderildi.
Mektûb gönderüb bu bendeye ferman olunan kâdîlıklann hıfz u hırâsetine alâ-mâ 
hüve'l-me'mûr şürû olundukda şâir memleket emn u emân üzere olub lâkin 
mahmiyye-i Edirne kurbünden birkaç nefer suhtevât tâyifesi bir kimesnenih oğlunu 
cebren çeküb firâr ederler iken kasaba-yı Pınar kurbünde sülük eder iken kâdîsı 
olan Mehmed zikr olunan oğlanı ellerinden alub atasına dahî vermeyüb kendü 
yanında hıdmetlendirmekle mezkûrun suhte tâyifesi kasaba-yı mezbûrun etrâfında 
gezüb kasabayı basmak kasdın eylerler imiş deyu istimâ’ olunub kâdî Mehmed 
mezbûr oğlanı atasına vermemekle bir fesâda bâis olmak fehm olunur deyu 
bildirmişsin imdî buyurdum ki,
vardukda zikr olunan suhteleri her ne tarîkle olursa ele getürüb dahî ânun gibi 
oğlan çekdükleri şâbit olursa habs edüb 'arz edesün ve oğlan huşuşunda dahî 
emr-i şeh ne ise görüb eğer babasına teslîm etmekdür ve eğer kendü murâd 
etdüğü yerde durmakdır olbâbda dahî şehle lâzım geleni icrâ etdürüb hıfz u 
hırâsetde dakîka fevt etmeyesin.
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Document 2
(The hiding of Another Kadı)
Yazıldı. Karamanlı Mehmed Çavuşa verildi Fî 28 Ramazan sene 966.
0
Kayın atan olub bundan akdem Kütahya kadısı olub oğlum Bayezid ile bile giden kadı 
hâliyâ ba’zı kimesneler ile gelüb evinde idüğü sahîh haber alunub buyurdum ki; 
Varduklarında aslâ ta’allul u bahâne etmeyüb mezkûru mezbûrlara teslim 
eyleyesin. Anın saña varduğu ma’lûm olmuşdur. Başın gerekse ta’allul edeyin 
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Yazıldı. Beğin âdemi Mehmede verildi Fî 18 Şevval sene 966
á í,
Sâbıkâ Phzrin beği olub muhâfazâya ta'yîn olunan Hızır mektûb gönderüb Zagra 
Eskisi kazasında birkaç âdemler kati olunub ba’zı fesâd olub hıfz-ı memleket içün 
verilen hükm-i şerîf kadıya gönderildikde iltifât eylemeyüb ben bu ahvâli âsitâne-i 
sa'âdete'arz eyledim deyu cevâb verüb kadılığında vâki’ oían fesâdâtın ahvâlin 
i’lâm eyleyemediğinden ğayrı gönderülen hükm-i şerifin kendüye vâsıl olduğun 
dahî bildürmemiş deyu arz eylemeğin buyurdum ki;
vusul buldukda göresin kazıyye arz eyledüğü gibi midir kadılığında fesâd ve 
şenâ’at eder kimesne var mıdır gönderülen hükm-i şerife ‘adem-i iltifâtı vâkî' midir 
taht-ı kazâsında vâki' olan ehl-i fesâd ve şenâ’at mümaileyhe i’lâm 
eylemedüğünün aslı nedir tamam ma’lûm edinüb dahî vukü'u üzere yazub 
bildüresin.
(The Inspection of Kadi)
^âÂc öiaM- ’7CcıcicL·κ<t Ç^ci^ccm
Sâbıkâ Samsun kadısı olan Gülâbî 'azl olunub teftiş içün Dergâh-ı Mu’allâm 
Çavuşlarından Ali ta'yın olunub irsal olmuşdur. Şöyle ki mezbûra yolda rast gelüp 
alup gitmek istedükde inad iderse kayd ü bend idüb gidüp emr-i şerîf üzre teftiş 
eyleye.






Yazıldı. Mezbûra Ankara kadılığına verûlûb kadılığına varmak emr olunub müfettiş 
sabıka Kandıra kadısı ol vilâyete buyurulub hüküm ana yazılmışdır.
Oi(XK ¿¿i.
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Bundan akdem Hatvan Beği olub hâliyâ Bursa ve Kocaili sancaklarında ba'zı ehl-i 
fesadı ele getürmek içün irsâl olunan Mehmed dâme 'izzuhû mektûb gönderüb 
kazâ-i Taraklu ve Göynük ve Akyaz ve Ilıcanın yörük tâifesiehl-i şenâ’at olub 
kadıları ve nâibleri yekdîl olub kurâda olmayub ve yollarda âdem kati edüb ehl-i 
fesâd ele gelüb kadılara götürdüklerinde sicili ve hüccet hakkı deyu bir mikdâr 
altunların alub ehl-i fesadın hakkından gelmeyüb halâs olmağla re'ayâya envâ’î 
ta’addî olunur deyu bildürüb senin dahî kemâl-i diyânet ve hüsn-i istikâmetine 
i’timâd-ı hümayunum olmağın zikr olunan kadılıklarda olan ehl-i fesâd u şenâ’atın 
teftişini sana tefviz edüb bu bâbda dergâh-ı mu'allam çavuşlarından Mustafa bile 
mübâşir ta’yîn olunub buyurdum ki;
vusul buldukda, bu bâbda gereği gibi mukayyed olub bizzat zikr olunan kadılıklara 
varub ibtidâ Ilıca kazâsında mübâşeret eyleyüb eğer suhtelerden vs eğer 
ğayrıdan fesâd u şsnâ’at üzere olanları ve töhmet-i sâbıka ile müttehim olanları 
ele getürüb tecennüb edenleri yataklarına ve duraklarına ve akvâm u
akrabâlarına ve bi’l-cümle şerile ve kânünla buldurması lâzım olanlara buldurub 
dahî da'vâ-yı hakk eder kimssneler vâr ise bir defâ şehile faşi olmayan 
kazıyyelerin husamâ muvâcehesinde kazıyyelerin şehile istimâ’ eyleyüb töhmet-i 
sâbıka ile müttehim olub töhmeti müseccel olanları dahî kânünla görüb ele gelen 
enl-i fssâddan şerile sâbit olan hakların ashâb-ı hukûka alıvsrüb anın gibi cünrı-ı
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galizi olub salb u siyâsete veyâhud ka_t-ı uzva müstehakk olmayan mücrimleri 
sûret-i mücrimleri sûret-i cürmleriyle ve yarar âdemler ile kayd u bend ile südde-i 
sa’âdetime gönderesin dahî olbâbda şol ki muktezâ-yı şeh-i şerîfdir mahallinde 
icrâ etdiresin ammâ şunlar ki töhmet-i sâbıka ile müttehim olub şer-i şerif ile el 
vermeye töhmet-i sâbıkası müseccel olub mûcib-i 'örf olanları dahî kânûn ile 
görüb bu bâbda tamam dikkat u ihtimam üzere olub ol cevânib-i ehl-i fesâd u 
şenâ’atden tathîr u pâk edüb eyyâm u ‘adâlet encâm-ı hüsrevânemde re’âyâ ve 
berâyâ âsûde hâl ve müreffehü’l-ahvâl olub ed’iyye-i devâm-ı devletim içün du’aya 
iştigal göstereler. Ammâ teftîş ümûrunda tamâm hakk üzere olub ehl-i fesâd u 
şenâ’ate himâyet olunub kendi hallerinde olanlara dahi u ta'arruz olmakdan ve 
hilâf-ı şeh-i kânûn kimesneye ta’addî olmakdan ziyâde hazer edüb muhtâc-ı ‘arz 
olanı yazub bildüresin ve zikr olunan kadılardan ve nâiblerden ‘arz olunduğu gibi 
ehl-i fesâd himâyet olunmuş mudur ne zamanda olub ne makûle kimesneye 
himâyet olmuşdur ânı dahî tamâm ma’lûm edünüb ‘arz edesin ve ehl-i fesâdı ele 
vermekde ve ele getirmekde toprak kadıları ve subaşıları vesâir halka gereği gibi 
mu’âvenet u müzâheret edüb ehl-i fesâdı himâyet etmekden ve tecennüb 
etdürmekden ve ihmalden ziyâde hazer edeler şöyle ki ihmâl edeler veyâhud 
mu’âvenet etmeyüb ol sebeb ile ehl-i fesâd tecennüb ede anlara olacak kendülere 
olur ‘azl ile konulmayub mu’âkab olmağa mukarrer hileler bu bâbda ihmâli olanları 
bildüresin.
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Mü him me 3 
Hüküm 447
(Absence of the kadi in the office)
Hâliyâ Domaniç kadısı on aydan beru kadılığında olmayub hasta olub evine gittiği 
istimâ’ olundu. İmdî buyurdum.ki;
bu husûsu onat veçhile tetebbu’ edüb göresiz mezkûr kadı ne zamandan beru 
kadılığından gitmişdir ve ne sebeb ile gitmişdir temâm ma’lûm edinüb vukû'u 
üzere yazub dergâh-ı mu'allâma bildüresin.
i'-' -j.. 9
D o c u m e n t  7
Mühinıme 3
Hüküm 678
(illegal collection of golden piece by the kadi)
Yazıldı Pîrî Çavuşa verildi Defterdâr-ı mâliye tarafından verülüb dört aded hükmü 
ile fi 10 Rebîülâhir sene 967.
"PoxiAZfa fU,
Tl
Hâliyâ südde-i sa’âdetime mektûb gönderüb bi’l-fi’il Haleb kadısı ile mal defterdarının 
nizâ’Ian olub gönderdüğü kazâyâ defterinde defterdar içün kadı yüzbifi altun eki etdü 
dedüğü mastûr olub ammâ olmikdâr altun nemikdâr eminden ve herbirinden nemikdâr 
alunduğun bildürmedüğü ecilden buyurdum ki;
vusul buldukda bu bâbda mukayyed olub kadıdan olmikdâr altun kimlerden alunduğun 
sorub dahî herkimden nemikdâr altun almışsa kadıya defter etdürüb defterin kadıdan 
mühürledüb alub dahî kadı defterde altunu alındı deyu kayd etdüğü kimesneleri dahî sen 
bizzat getürüb herbirinden kşdı deftere kayd etdüğü olmikdâr altun alınmış mıdır ve 
defterdâra altun vermeğe herbirinin sebeb-i bâ’isi nedir kendülerden sorub dahî mufassal 
sen dahî herbirinin cevâbın defter edüb kadının defteri ile bile mühürleyüb südde-i 
sa'âdetime gönderesün ve altun verdük diyen kimesneler bi’l-fi’il emn ü ‘âmil midir nicedir 
herbirinin ahvâlini bildüresin.
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(Allegations on the Kadi of Van)
Mehmed Çavuşa verildi Fî 16 Rebî'ulâhir sene 967.
‘Sec^ ien^ ec^ iâûie ue SâârÂâ 'TKa/ıdcrt- 'TC.adcâc Oiuâ ÇfâUc^ 
S n d a ^  öluHCUtd Ç^ iiAcim
Bundan akdem Van kadısı olan kimesneye ve ba'zı kimesnelere dahî ba'zı huşûs isnâd 
olunub i’lâm olunmağın isnâd olunan husûslann aslından aynı ile sûreti ihrâc olunub ve 
kadı dahî azl olunub dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından Mehmed zîde kadruhû mübaşir 
ta’yîn olunub vuku' ve 'adem-i vukû‘u ma’lûm olmak içün mezbûr ile size gönderildi 
buyurdum ki;
vardıkda isnâd olunan husûsları onat veçhile hakk üzere tamam dikkat ve ihtimâm ile ber 
mûceb-i şer'-i kavîm teftiş ve tefahhus eyleyüb göresin anun gibi isnâd olunan mevadd-ı 
mezkûrların üzerine sâbit ve zâhir olursa habs edüb arz edesin şöyle ki, ğayr-ı vâki* ise 
mezkûr kadıyı südde-i sa’âdetime gönderesin, âhar mansıb verile. Ammâ hîn-i teftişde 
müşarünileyh çavuşum her zaman meclisde bile hâzır olub ve tamam hakk-ı sarîha tâbi’ 
olub hiç bir cânibe meyi u muhâbâ etmeyüb hakk üzere görüb dahî i’lâm eyleyesin şöyle 
ki kadı teftişden mukaddem gitmiş ola her kândeyse getürüb emr üzere göresin ve ol 
kethüdâları dahî ref’ edüb yerlerine kul tâyifesinden yarar kimesneler nasb edüb istihdâm 
eyleyüb arz e d e s i n . ______ h
✓  ^ --X—TT7-7  ------------- ------- ’
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D o c u m e n t  9
Mühimme 3
Hüküm No 938
(Kadi’s illegal Collection of ‘Avarız Tax and Hanging a Crim inal)
Yazıldı Pervâne Çavuşa verildi. Fî 12 Receb sene 967.
/iá ^ fo íc c  Ç fiiâ îim  âc,
Ferzend-i ercmend oğlum tâle bakâhü vâlidesi tâbe saráhünuñ Aydos kazâsında vâki^  olan 
evkafı re’âyâsı tarafından 'arz-ı hal sunulub kadıları olan Muslîhiddîn içün re’âyâdan birin 
koyun sirka eyiedüñ deyu salb eyledi ve kadımdan şimdiye değin avârız verilegelmeyüb emr 
var iken emre muhâlif avârız salub ve celeb ve sarrâf yazdırırın deyu rencide etmeden hâlî 
olmamağla ekserimiz perâkende olmuşdur deyu şekva eyledikleri ecilden husus-ı mezburun 
teftişin saña emr edüb^ arz-ı hâlin sûreti aynı ile saña gönderülüb buyurdum ki;
Varıcak kadı-yı mümaileyhi huşâmâsıyla berâber edüb gönderilen'arz-ı hâli muvâcehelerinde 
kırâ’at ettdürüb içinde münderic ve mastûr olan mevaddı künhü ile ma’lûm edinilüb dahî oñat 
veçhile dikkat u ihtimam ile teftiş ve tefahhus eyleyüb göresin. ‘Arz olunduğu gibi hilâf-ı şeri 
âdem salb edüb ve bilâ emr^avârız salub zulm u ta’addî eylediği bi’l-cümle 'arz-ı halde mastûr 
olan hususlar şeri ile sâbit u zâhir oldukdan soñra bir maddesin ketm etmeyüb yazub 
bildüresin.
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Document 10 H
(The complaints of the subjects on the kadı of Badracık)
Yazıldı Bayezid Ça\nışa verildi. Fi 13 Receb servi 967.
^eaeft ue S fT İc^ ‘Ç c^iYeüm âc,
Hâliyâ inebahtı beği Turahan dâme izzuhû mektûb gönderüb Badracık 
kadısından re'ayanın şekvası olduğun ve mezkûr kadı dahî mektûb gönderüb 
müşarünileyhin ta’addîsi olduğun ve ba’zı sipahilerin dahî yaramazlığınr4
bildürmeğin üçmefer sipâhinifi tîmarları alunub eğer müşarünileyh Turahandur 
eğer kadıdır teftiş olunmaların emr edüb arzlarının şûretleri aynı ile ihrâc 
olunub bu bâbda sizi müfettiş ta'yîn edüb buyurdum ki;
vusul buidukda tarafeynin arzlarında mastûr olan ahvâle vâkıf olub dahî 
ahvallerin hakk üzere ber mu’ceb-i şed-i şerîf teftiş u tefahhus eyleyüb 
müşarünileyhümânııî arzlarında mastûr olan kazâyâdan üzerine sâbit olunan 
mevaddı yazub mufassal· arz edesin eğer kadının müşarünileyhe isnâd etdüğü 
husûslardır ve eğer müşarünileyhin kadıya isnâd etdüğü maddelerdir 
yanınızda sübût bulunan mevaddı hiç birin ketm etmeyüb ve bir cânibe meyi u 
muhâbâ etmeyüb hakk-ı sariha tâbi’ olub vukû'u üzere yazub'arz edesin.
Mühimme 3
Hüküm 943
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D o c u m e n t  1 1
.Mühimme 3
Hüküm 1024
(The abolition of certain innovations)
Livâ-ı mezbûre beğleri canibinden re'âyâya şeb u kânun ve deftere mugayir ba'zı 
bedâyi’ ihdas olub alunduğu bundan akdem atabe-i ‘ulyâma'^arz olundukda min- 
ba'd re’âyâdan ve sairden eğer beğlerdür eğer emna ü ummâldür ve eğer şâir 
mübâşirîndir ve eğer iş erleridir birferdden hilâf-ı şer" u kânun ve muğâyır-ı defter- 
i hümâyun kimesneye nesne aldurmayasız deyU'müekked size hükm-i şerifim 
gönderilmişdi gerü ol bid’atler ref olunmayub re’âyâdan alunduğu mesmû’ı şerifim 
olmuşdur öyle olsa bu husûsların mukaddemâ verilen fermân-ı şerifim üzere ref 
etmeyüb memnu’ olmayanları südde-i sa'âdetime'arz etmediğiniz ecilden istimâ’ 
olmuşdur. imdi eyyâm-ı saltanat ve hengâm-ı 'adâletimde re’âyâ ve berâyâ ki 
vedâyî’-i hâlik-i berâyâdır anlara hilâf-ı şer" u kânun ve muğâyır-ı defter-i hümâyun 
zulm u ta’addî ve hayf u teezzi olmağa aslâ rızâ-yı şerifim olmayub her birisi 
âsûde hâl olmaları iktizâ-yı murâdımdır eyle olsa ihdâs olunan bid’atlerin sûret-i 
ihrâc olunub men’ u def olunmağiçün hükm-i şerifim size irsâl olunub buyurdum ki; 
vuşul buldukda her biriniz zikr olunan hükm-i şerifimimin suretin muhafaza u kayd 
edüb dahî bu bâbda bizzat mukayyed olub bu 'adâletnâme-i hümâyunumun 
mefhûmu taht-ı kazânızda vâkf olan kasabât u nevâhî ve kurâya nidâ-yı 'âmm 
etdürüb re'âyâ vesayir halka umûmen bildüresin ki kemâl-i merâhim-i 
husrevânemden üzerlerinden bu bid’atler kendülerinden re f olduğun cümle 
re’âyâ ma’lûmu olub anın gibi kendülere bu makûle teklif olundukda gelüb size
Hbildüreler siz dahî men‘ u def eyleyesiz şöyle ki men’e kadir olmayasız asla te’hîr 
etmeyüb emre muğâyır iş eden eğer sancak beğleridir ve eğer âdemleridir ve eğer 
şâir mübâşirindir ismi ve resmiyle yazub südde-i sa'âdetime arz edesiz bir veçhile 
hakkından gelinerek şâirlere mûcib-i ibret vâki’ ola. Bu husus her birinizin taht-ı 
kazâsında yoklanub görülse gerekdir şöyle ki her birinizin kadılığında zikr olunan 
bid’atlerdir ve eğer anlardan ğayrı şeh u kânun ve deftere muğâyır olunan 
bedâyi'dir re'âyâdan ba’de’l-yevm alına siz men’ etmeyesiz veyâhud kâdir 
olmadığınızı mu’accelen yazub vukû'^u üzere südde-i sa'âdetime bildürmeyesiz 
soıira yoklanub görülse gerekdir her kanğıhızııî taht-ı hükümetinde olursa ‘azl ile 
min ba’d mansıb almamak ile konulmayub envâ’ı itâb u ikâb ile mu’ateb u mu’âkab 
olmanız mukarrer bilüb âna göre fermân-ı şerifimin mefhûm-ı münîfin eğer sancak 
beyleridir ve eğer âdemleridir ve eğer şâir re’âyâ ve berâyâya bir veçhile i’lân 
etdiresiz ki soıîra kimesnenin bilmedik ve işitmedik demeye mecâli kalmayub 
re’âyâ ve berâyâ eyyâm-ı ‘adâletimde her biri huzûr-ı hâl ve ferâğ-ı bâl iie kendü 
kâr u kesblerine meşğül olub devâm-ı peyvendim içün du'âya iştiğâl göstereler 
deyu hükm-i şerifim ne gün varub ve ne veçhile i’lâm olunub bedâyi’ ref 
olunduğun yazub bildüresiz.
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(The ignorance of the kadi to arrest a criminal)
Yazıldı. Ademi Mehmede verildi Fî 22 Ramazan sene 967.
"Sec^ cae Sc^ i^ccUn^  (ve 'Bundcrzi Á¿.
Kazá-yi mezbúrda Karabaş dimekie ma’rúf papas müselmanlar hâtunu girdüğü 
hamamın içine girüb gizlenüb avretler dahî haberdâr olub değerek taşrâ çıkarub 
sen ki kadısın saña i’lâm etdiklerinde ihmâl edüb tutmadığın Hamidili sancağı 
beğinin âdemi ‘arz etmeğin buyurdum ki;
hükm-i hümâyunum vardıkda mezbûr papası her kandeyse buldurub getürdüb 
husamâsıyla berâber edüb bir defâ fasi olmuş değil ise teftiş edüb göresin ‘arz 




(The opression of nâibs over the subjects)
Yazıldı âdemi Ahmede verildi. FI 4 Ziikâde sene 967.
Mektûb gönderüb ba'zi yerlü köhne ve mürteşî nâiblerine niyabet verüb muttasıl 
devrân etdirmekle re’âyâya muzdaribü’l-hâl oldukların bildürmüşsün imdi 
buyurdum ki;
varıcak ol ‘asi il üzerine çıkub gezen nâiblere tenbîh u te’kîd eyleyesin ki min ba’d 
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D o c u m e n t  14
Miihimme 3
Hüküm 1409
(The Dismissal of . . Nâib)
Yazıldı. Emiroğlu Yunus Çavuşa verildi Fî 20 Zilhicce sene 967.
Bundan akdem Sivasda nâib olan Mustafanın nâmeşrû ba’zı hususları zahir 
olmağın min ba'd niyabet etdirmeyesin deyu Sivas kadısına hükm-i şerifim 
verilmişken hâliyâ niyabet hıdmetinde olduğu'ari olunmağın ol hükm-i şerifim aynı 
ile sana gönderülüb buyurdum ki;
vusul buldukda göresin ki ol emr-i sâbık mûcebince mezkûr niyâbetden ref olmuş 
mudur yohsa aslâ ref olmamış mıdır eğer ref olmuş ise sonra emre muğâyır gerü 
hâliyâ olan kadı mı nasb etmişdir yohsa bundam mukaddem olan mı nasb etmişdir 
emre muğâyır nasb etmeğe bâiş nedir tamam ma’lûm edünüb dahî eğer hâliyâ 
olan kadı nasb etmişse ve ne zamandan beru olmuşdur yazub bildüresin sonra 
emrim ne veçhile olursa mûcebince 'amel eyleyesin.
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Mühimme 3
Hüküm 1598
(The Oppression of the Kadi and the Subaşı to the Subjects)
Yazıldı. Maksûd Çavuşa verildi. Fî 21 Muharrem sene 968.
Hâliyâ Aydın sancağında Arpâz nâm karye halkı rikâb-ı hümâyunuma rık'a sunub 
ba’zılan südde-i sa'âdetime gelüb kadıları olan Muhyiddîn kassaba-i mezbûra 
iltizam eden Ali nâm subaşı ile ve Selcanoğlu demekle ma’rûf kimesne ile müttefik 
olub subaşınıh çengi câriyeleri olub bir gece kadı subaşınıh odasında ve bir gece 
subaşı kadı odasında yiyüb içüb kassaba-i mezbure halkından nice müselmanlan 
fakır u muhtâc edüb ve Hüseyin nâm kimesnenih bir oğlunu bostan beklerken 
kadının hıdmetkârlan dülbendin boğazına takub fi’il-i kâbih etmek kasdına kadıya 
alub giderken Süleyman kethüdâ nâm kimesne rast gelüb kurtarub ve kendüyü 
dahî filan kimesneye beşyüz akça borcun var deyu subaşıya tutturub habs 
etdürüb beşyüz akçasını aldurub ve mezbur Selcanoğlunuıî bir Arab kulu Hacı 
Yusuf nâm kimesnenih bir merkebini serîka edüb sâhibi merkebin Arabın elinde 
bulub döğüb elinden alub Arab fevt olmağla Mehmet Fakih nâm kimesneye senüh 
Arablarun kati etdi deyu mezbûr Selcanoğlu tutdukda kadı-yı mezbûr seni 
kurtarayın deyu üç sikke altunun aldıkdan sonra iki bin akça dahî aldurub ve yine 
mezbûrun iki buçuk kile arpasın alub ikiyüz elli akça ederken yüz akça verüb ve 
Bâlî nâm kimesne dahî Abdullah Fâkîh nâm kimesne fevt oldukda altıbin akçalık 
koyunun bir kimesne ile müşterek satun alub kadı eline hüccet vermişken mezbûr 
subaşı müteveffânın hâtunun almağla altı aydan sonra koyunu subaşı elinden 
alub kadıya fetvâ iledüb kadı mu’în olmağla fetvâya ‘amel etmeyüb Süleyman ve
dz
Mustafa nâm kimesnelerin dahî bir kimesnede biıî akçalan olub yüzüne sabit edüb 
akçayı hükm edüb sicillât etmiş iken kadı yine hükmün gönderüb mezbûrlar ğâ’ibde 
iken vermiş haklaşmış deyu âna hükm edüb ve Abdullah nâm kimesnenin bir akçalık 
imâmete onbeş filerisin alub ve Süleyman nâm kimesnenin iki kile arpasın alub ikiyüz 
akça ederken seksen akça verüb ve getüresün deyu şart dahî verüb ve Mustafa nâm 
kimesnenin ebesi fevt olub kadı-yı mezbûr esbâbın kısmet edüb mezbûrun anasından 
intikâl etmüş incisi olub bize yarardur deyu ânı dahî elinden alub incisin istedüğü içün 
ehl-i ‘örfe vermek isteyüb havf eyledi deyu arz-ı hâl etdikleri ecilden sundukları 
rık’aların sureti aynı ile ihrâc olunub gönderildi, imdî rık’alarda mastûr olan ve zikr 
olunan maddeler onat veçhile husemâ muvâcehesinde hakk üzere teftîş olunub zikr 
olunan maddelerden biri kadı-yı mezbûrun üzerine sâbit olursa kadı azl olunub 
umûmen teftiş olunmasın emr edüb buyurdum ki;
varıcak bu husûsa gereği gibi mukayyed olub eğer sûret-i rık’alarda mastûr olan 
ve eğer takrir olunan mevaddan her kim gelüb da’vâ ederse kadı-yı mezkûr ile 
mürâfa’a edüb bir defa şeri ile fasi olmuş olmayub ve on yıl mürur etmeyen 
da’vâların ber mu’ceb-i şeri-i kavîm teftiş edüb anun gibi tahrîr olunan mevaddan 
bir kadı-yı mezkûrun üzerine şeri ile sâbit olur ise emrim üzere ma’zûl olub 
bâdehû eğer tahrîr olunandır ve eğer şâir umûmen her kim gelüb da’vâ-yı hakk 
ederse vech-i meşrûh üzere da’vâların görüb her kimin hakkı sâbit olur ise 
ba’de’s-sübût ashâbına bî kusûr alıverüb dahî ne mikdâr kimesnenin hakkı sâbit 
olub ve nemakûle mevadd sâbit olur ise mufassal yazub bildüresin. Ammâ hîn-i 
teftişde tamâm-ı hakk üzere olub hiç bir cânibe meyi u muhâbâ etmeyüb tezvîrden 
ve telbîsden ve şühûd-ı zordan hilâf-ı şeri kimesneye iş olmakdan hazer 
eyleyesin. Anun rık’ada da’vâ oldukların nesne sâbit olmazsa şeri ile etmeyesin.
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D o c u m e n t  1 6
(The ignorance of the kadı on the abuses of nâib and muhzır)
Yazıldı. Mektub getüren Haşana verildi. Fİ 3 Rebîülevvel sene 973 (26 Eylül 1565).
¿ lÎ.
Hâlen dergâh-ı mu'allâma mektub gönderüb kazâ-yı mezbûrede· muhzır olan 
Mahmûd oğlu muhzır Veli ve Dâvud oğlu muhzır Aydal nâm kimesnedan vilâyet -i 
meclis-i şehe gelüb mezbûr yirmi otuz yıldan beru muhzır olub subaşına ve 
nüvvâba ve kuzâtın hıdmetkârlatına gammazlık edüb müselmanlardan bi vech 
cerr ile mâl aldurub 'arzlarını pâyimâl ederler ve nâib yirmi . . .  . v e  
muhzır. . . dahî yirmi otuz yıllık nâib ve muhzır eder zarar-ı âmları vardır
deyu ref olunmaların 'arz etdüğü ecilden buyurdum ki;
Nüvvâb ve muhzırların 'azl ve nasb kuzzâta _muva^afdır eğer bu ma’lûmun ise 
‘arz etmekde bâis* nedir niçün ta’addîsi olanları ref etmedin eğer ma’lûmun değil 
ise ma’lûm edünüb dahî kuzâta tâbi’ olan nâiblerdir ve eğer muhzırdır anun gibi 








(The abuses <>l‘emîn through bribing kadı)
Yazıldı kethüd^^"^^ verildi. Fî 18 Receb sene 973
(ac S c^ım m  ^a d d a n u ta
Kâdîasker etmişdir rikâb-ı hümâyunuma nk’a sunulub hâliyâ Haleb
sancağında nahiyesinde mütemekkin olan ‘Abdülkâdir nâm kimesne emîn
olub ziyâde edüb nâhakk yere alunub taleb edüb defâ’atle
beğlerbeğisintl'^'^ kadısından ve defterdârından asitâne-i sa'âdete 'arz-ı
hâl gönderüb olunması içün şeh-i şerif gelüb kadı ve defterdâr rüşvet
almağla teftiş ötmeyüb gelen emr-i şerifi saklayub yine emânet-i mezbûr verüb 
tekrâr asitâri®"' sa'âdete gelmeyüb i’lâm-ı hâl olundukda bir emr-i şerif dahî 
verülüb vardıl'^^ mezkûr yine emânetden ref olunmayub bi’l-fi’il emîn olub 
fukarâya fevkâ·®^® ^ ta’addî edüb ba’zı nâhak yere telbîs hüccet yazub kadı 
nâibleri ile ittl^ *^^  edüb nice re’âyâ zulmden celâ-yı vatan eyleyüb ve ba’zısınıh
âherin akçasın alub âna verüb zülmünün nihâyâtı yokdur 
deyu i’lâm mezkûr Abdülkâdir habs ile teftîş olunmasın emr edüb
buyurdum ki;
vusul buldukd^ mezkûru ele getûrûb habs edüb üzerinde olan mâl-ı mîrî tahsîl 
olunub andan mezkûrdan her kim gelûb da’vâ-yı hakk ederse bir defâ şehle 
fasi olunub v*^  mürûr eden da’vâları ber mûceb-i şeh-i kavîm hakk
üzere husemf^ muvâcehesinde teftîş edüb şeh ile sâbit olan hakların ashâb-ı 
hukûka hükm alıverüb dahî sâbit olan yazub ‘arz eyleyesiz








































































































D o c u m e n t  1 8
(Clearing the registers to protect the criminals)
Yazıldı. Kethüdâ Dervişe verildi Fî 29 Ramazan sene 973.
‘S o lu  ^ u â ü m
Bolu Beğisi âdem gönderüb kazâ -yı mezbûra tâbi’ Dibek karyesinde sâkin olan 
dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından Hüseyin çavuş kendü Malta seferinde iken 
kullarının envâ’î fesâd u şenâ’atı olduğundan gayrı nice hususları müseccel olub 
kendü geldikden sonra evinde tecrîd hânesinde başı yok bir ceset bulunub ölmüş 
iken Hacı Aydın nâm kimesneyle bir olub nâibler ile ittifak edüb hâl-i kaviyye ile 
sicili olan müsâbakı mahv etdirmeği zulm u fesâdlarının nihâyetleri olmayub 
yevmen be yevmâ ziyâde olmak üzeredir deyu ‘arz eylediği ecilden buyurdum ki; 
varıcak bu husûsu hakk üzere teftîş edüb fi’l-vâki’ mezbûrun âdemleri kendü 
hâlinde seferde iken fesâd u şenâ’atları olduğundan ğayrı nice husûsları sicili olub 
kendü döndükden sonra evinde tecrîd hânesinde başı yok kız bulunub sicili 
olunmuşiken mezbûr Hacı Aydın nâibler ittifak ile sicilden mahv etdürdüklerü vâki’ 
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Kethüdâ Sâide verildi.Fî 8 Şa'bân sene 973
Mektûb gönderüb liva-yı mezbûreye tâbi’ Sinop kazasında kadırga gemileri 
yapılmak içün Mehmed çavuşla hükm-i şerif vârid olub emr-i şerif mûcibince 
Sinob tevcih olunub ve liva-yı mezbûra tâbi’ olan kuzâta vesâyir sancak kadılarına 
harraren müstakil âdemlerle sûret-i hükm-i şerîf ile mektûb' gönderüb muhkem 
ithâmlar olub mahall-i me’mûra kifâyet mikdârı isnâd ve . . .  . getürüle tenbîh 
ve tevzî’ olundukdan sonra ba’zı kuzâta kemâl-i ‘adâlet üzere isnâd ve kazâlarına 
getürüb teslim edüb ba’zı kuzâtın ‘adem-i ihtimâm ve ‘adem-i iktidânndan
ve nâiblerinin tekâsür-i irtişâ etdiklerinden re’âyâ ziyâde şekvâ eyleyüb ve emr-i 
hümâyun içün dahî hükümler vârid olmağla hıdmetde ve . . meşğûl olub
lâkin . . . kadırga ve kürekçi vesâyir tekâlif cihetlerinden ziyâde pâyimâl
olub nâiblerve kadıların ihmâli olduğun bildirmeğin buyurdum ki; 
vusul buldukda bu bâbda mukayyed olub emr olunan husûsları itmâma erüşdürüb 
ânun gibi ihmâli olan eğer kadılardır eğer erbâb-ı irtişâ eden nâiblerdir yazub ‘arz 
edesiz.




(The protection of crimináis by the nâib)
Yazıldı Rık’a sunan Cemaleddine verildi Fî 6 Rebî'ülevvel sene 972.
CAC (ac S<7i(fCci ete ^ a d d a rım Y i
“ÇıfciÂüm·
Hâliyâ Trablus halkı tarafından hkâb-ı hümâyunuma ‘arz-ı hâl ref edüb bundan 
akdem kadıları olan 'Abdüllatif nevâhînih niyâbetlerin nâibleine iltizamla verüb 
köylere çıkub ba’zı fukarâyı ve köy kethüdâların tutub cebr ile sicili yazub ve 
Mısırdan gelen metâ’ u me’kûlât cinsinden cümle mezbûr kadı olub der-mahzen 
edüb ziyâde bahâ ile müselmanlar üzerine tarh eder ve ‘avârıza emir geldi deyu 
vilâyet-i mezbûrede her evde nemikdâr âdem var ise neferden ikişer pâre cem’ 
edüb ve ba’zı kimesnelerin cebren yerlerün alub bostanlar edüb ve bostanlarına 
cârî olan suların dahî cebrile kendü bostanına îcrâ edüb ve Trablus halkının 
davarları mehasın alub zirâ’at etdürüb ve Hoca Nasruddîn nâm kimesneniñ 
cebren bir fişka sabunun ve hüccetine birer altun takdir adüb şer"! husûsu 
olanlara sicili etdikden soñra hüccet etdürdüğü 'arz olunub bihasebi’ş-şer teftiş 
olunması taleb olunmağın kadılığından ref olunub buyurdum ki; 
hükm-i şerifim varıcak zikr olunan mevaddı ber muktazâ-yı şef u kânün tamam 
dikkat u ihtimâm ile teftiş u tefahhus kılub göresiz fi’l-vâki’ kadı-yı mezbûr 
niyâbetlerin iltizamla verüb vech-i meşrûh üzere zulm u ta'addîsi tafsil üzere 
yazub 'arz eyleyesiz hîn-i teftişde tamam hakk üzere olub tezvirden ve şuhûd-ı 
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(Dismissal and inspection of the kâdî of Sonisa, who oppressed the subjects)
Yazıldı. Hasan ve Mehmed nâm kimesnelere verildi. FÎ 27 Rebîülevvel sene 972.
Bu hükm-i şerif tekrâr yazulub kâdJya verildi. FÎ 20 Cemâziyelevvel, sene 972.
Ç fâ iic fâ  "T İte v iâ itâ  S â ic  <ac *Kcicic<u
ScW ^^M U*tC ¿ il.
Sonisa kazâsından Emin Mehmed ve Seyyid Kalender bin Ahmed ve İvaz bin Mustafa 
ve İsâ bin Mustafa ve Bâli bin Ali ve Ramazan bin Veli ve Mustafa bin Ali ve Hüseyin bin 
Veli ve Pîrî bin Dâvûd ve Mustafa bin Mehmed nâm kimesneler gelüb Sonisa kâdîsı olan 
Mevlânâ Muhyiddînden şikâyet edüb defterin sunub ızhâr-ı tazallüm etdükleri ecilden 
mezkûr kâdî azl ve sunulan defterin bir sûreti ihrâc olunub içinde mastur olan şehle teftiş 
olunmak içün sizi müfettiş ve dergâh-ı mu’allâm çavuşlarından Mehmed zîde kadruhû 
mübâşir ta’yîn olunub irsâl olunmuşdur buyurdum ki,
Hükm-i şerîfimle vardukda mezkûr deftere nazar edüb içinde mastur olan kazâyâdan bir 
defa şefle sorulub fasi olmayub on beş yıl terk olunmuş daVâ olmayanı husamâ 
muvâcehesinde ber mu’ceb-i şef-i şerif onat veçhile hakk üzere teftîş edüb göresiz zikr 
olunan maddelerden Mevlânâ-yı müşarünileyhin üzerine bi-hasebi’ş-şef nesne sâbit olursa 
ashâb-ı hukûka şefle müteveccih olan hakların hükm edüb bî kusûr alıverüb ve üzerine sâbit 
olan mevaddı vukû’u üzere yazub dergâh-ı mu’allâma bildüresiz ve şikâyet eden mezbûr 
kimesneler südde-i sa'âdetimde yarar kefillere verilmişlerdir şöyle ki Mevlânâ-yı mûmâileyhe 
isnâd etdikleri husûslar hilâf-ı vâki’ çıkub kizbleri zâhir olursa cümlesini habsie mûmâileyh 
çavuşuma koşub südde-i sa'âdetime gönderesiz ammâ hîn-i teftîşde tamâm hakk üzere olub 
aslâ bir cânibe meyi u muhabbâ etmeyüb tezvir u telbîsden ve şühûdü’l-zordan hazer edüb 
kazıyyede medhâli olmayanı dahi etdirmeyesiz
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D o c u m e n t  2 2
Mühimme 6
Hüküm 511
Yazıldı. Rık’a sunan kâfirlere verildi Fî 22 Cumâdelûlâ sene 972.
Scm endine ue /UAcaJUdon. fU .
Kazâ-yı Ürgüb keferesinden cumhûr-ı re'âyâ südde-i sa'adetime gelüb hâlen 
kadıları olan Mevlânâ Bâlî içün haraca ve 'âdet-i ağnam cem'ine gelen kullar ile 
birüküb hadden bîrûn bizden celb-i mâl edüb zulm u ta’addîsinden 'âciz olduk 
deyu şikâyet edüb 'arz-ı hâl ref etdükleri ecilden sunduklaru ‘arz-ı hâlin sûreti 
aynı ile ihrâc olunub sizin kemâl-i emânet ve hüsn-i diyânetinize i’timâd-ı 
hümayunum olduğu ecilden kadı-yı mezbûrun teftişin size emr edüb buyurdum ki; 
hükm-i şerifim varıcak bizzat kazâ-yı mezbureye varub re’âyâ hususun kadının 
da’vâsında takdim edüb basımlarıyla berâber edüb bihasebi’ş-şeh kemâl-i dikkat 
u ihtimâmla teftiş ve tetebbu’ edüb göresiz zikr olunan ‘arz-ı hâlde maştur olduğu 
üzere re’âyâya zulm u ta’addisi şehle sâbit u zâhir ola mezburdan müteveccih 
olan huküku ashâbına bikusür alıverdikdensoıîra zulm u hayfına müte’allik sübût u 
zuhûr bulan mevaddı ve ne mikdâr kimesnenih hakkı alıverildiğin 'ale’t-tafsil 
yazub defter edüb 'arz eyleyesiz şöyle ki kadı-yı mezbûrun zulm u ta’addisi 
olmaya hilâf-ı vâki’ şikâyet eden şerirlerden birkaçın habs edüb şirret u 
şekâvetden sübût u zuhûr bulduğu üzere sicillât edüb sûret-i sicilleri ile küreğe 
gönderesiz hin-i teftişde tamâm hakk üzere olub tezvir u telbisden ve şühûd-ı 
zordan ve hilâf-ı vâki’ kimesnenih kazıyyesi ‘arz olunmakdan hazer edesiz bu 
bâbda dergah-ı mu'allâm çavuşlarından ma'den nâzın olan Mustafa bile mübâşir 
olub emr-i şedden tecâvüz eylemeye şöyle bilesiz
;5'
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D o G u m e n t  2 3
Mühimme 6
Hüküm 642
Yazıldı. Kazâ-yı mezburdan Hacı Halîl nâm kimesneye verildi Fî 21 Cumâdelâhir sene 972.
9‘f
Hâliyâ kaşaba4 mezbure halkı südde-i sa'adetime 'arz-ı hâl edüb Ahmed ve Hızır 
ve 'Abdülğaffâr bin Dede ve Mirza nâm kimesneler dâimâ kadı mahkemesinden 
hâlî olmayub kadısı olan kimesneyi dahî beher hâl kendülere tâbi’ ederler tâbi’ 
olmayan kadıların nicesine hîle ve hud’a ve telbîs u tezvîr edüb başına belâlar 
getürürler ol sebebden her gelen kadı bunlara tâbi’ olur bilâ sebeb bu fakirlerin 
cihetin alub ğayrıya verüb ve bir kimesnenün üzerine telbîs şâhid ile ba’zı nesne 
isbât edüb ve ba’zı kimesnelerin birbiriyle da’vâsı olıcak beher hâl birinden bu 
kimesneler rüşvet alub kadı olan kimesneyi ol cânibe hükmetdürürler ve’l-hâsıl bu 
dört kimesne müselmanları rencide etmekden hâlî değillerdir deyu bildürdükleri 
ecilden buyurdum ki;
hükm-i şerifim varucak zikr olunan kimesneleri ihzâr edüb kasaba-i mezbure 
halkından du’â-yı hakk eder basımları var ise berâber kılub bir defâ şehle sarulub 
fasi olmayan kazıyyelerin ber,mûceb-i şeh-i kavim tamâm dikkat u ihtimamla 
bihasebl’ş-şeh teftiş eyleyüb göresiz fi’l-vâki’ mezburun kimesneler kendü 
hallerinde olmayub şirret u şekâvetlerinden kasaba-i mezbure halkı mütezaccirler 
ise üzerlerine şehle sâbit olan hukuku ashâbına alıverdikden sonra şirret u 
şekâvetlerine müte’allik ahvallerin sübût u zuhur bulduğu üzere sicillât edüb sûret-i 
sicilleriyle yarar âdemlerinize koşub südde-i sa'adetime gönderesiz ve koşub 
gönderdiğiniz âdemlere onat veçhile tenbîh u te’kîd edesiz ki getürürken gıybet 
etdirmekden ğâyet ihtirâz üzere olalar şöyle hilesiz.

H
D o c u m e n t  2 4
Miihimme 6
Hüküm 1230
(The oppression of the nâib)
Y.azildk Begün kethüdâsına verildi Fî 9 Zllkâde sene 972.
*7e4e^ 'Ş e ra itte  Ç ^ciÂüm
Antalya kadısının naibi olan Sinanın re’âyâya zulm u ta’addîsi olmağın niyâbetden 
ref olunmak içün dört beş defâ ahkâm-ı şerife gönderülüb gelüb ahkâm-ı şerîfeyi 
satun almağla henüz niyâbetden ref olunmayub re’âyâya zulm u ta’addîsi olduğu 
i’lâm olunmağın buyurdum ki;
Fi’l-vâki’ mezbûr nâibin re’âyâya zulm u ta’addîsi olub niyâbetden ref olunmak
t
içün ahkâm-ı şerîfe verilmişken ref olunmamağa sebeb nedir re’âyâya zulm u 
ta’addîsi olmayub şikâyet edenler hilâf-ı vâki’ mi şikâyet ederler yohsa gelüb 
ahkâm-ı şerîfeyi kendü satun mu almışdır aslı nedir hakîkat-i hâle muttali’ olub 
vukû’u üzere yazub ‘arz edesin.
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Mühimme 12
Hüküm 63
(Over employment for exemption)
(Ahmed Çavuşa verildi, Fî 2 Ramazan sene 978)
Mektub gönderüb Küre Kazasında ma’zul olan Mevlânâ Pîrî ve erbâb-ı hümâyûn
................. matarbaz tâifesinden . . . subaşına bir nahiyede külli kendir
alub kanâ’at edegelüb bu sene dahî kendir cem’ eyleyüb ve Tire
Kadısı kendir katarının eğerine hüccet verüb akçaların kendirden muaf etmeğiçün 
bilâ emr-i hümâyun dörder beşer imam ve müezzin ve farraş ve köprücüler naki 
eylemeyüb muâf olanların temessükâtı görülmek lâzım gelmeğin taleb olundukda 
zikr olunan kadılar . şubaşı halkı . . . .  edüb mîrî içün
alınacak kendiri alunugelmiş iken bu sene üçyüz kantar kendir alınmayub kalmışdır 
zikr olunan . . .  . emr-i yamak'ulaklarından kendir alunursa biıî
kantar mukâta’a kendirinden sa’y olduğundan ğayrı dört beş bin kantar mübâya’a 
kendiri dahî alınmak mukarrerdir deyu ildirmişsin mîrî kendir husûsu mühimdir 
buyurdum ki;
vardukda onat veçhile tenbîh olub . . .  . etdiğin üzere eğer matarbaz
tayifesinde ve eğer şâir rencberlerde................................... kendir bulunursa mîrî
içün alub boğmalu kendirin ardınca olan . . . .  hazer eyleyesiz.
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D o c u m e n t  2 6 ^8
Miihimme 14
Hüküm 301
(Excess collection o f ‘avarız akçası)
Buc/in Beğlerheğisi kethüdâsma verildi.
Südde-i sa'adetime mektûb göndertib izvomik sancağı kaht u ğalâ üzere olub re'âyâsı 
za’îfü’l-hâl oldukların ve Böğürdelen kadısı 'avârız akçasın emr-i şerifime muğâyır 
ziyâde alduğun bildürüb olbâbda her ne demiş isen ma’lûm oldu imdi Böğürdelen 
kadısı izvomik sancağının kadıları senin ma’rifetinle teftiş eylemen içün südde-i 
sa'âdetim çavuşlarından Kasım çavuşa emrim olub olbâbda mufassal hükm-i 
hümâyunum verülüb irsâl olunmuşdur ve İzvomik mukaddemâ gemi ağacı tedâriki 
fermân olunmuş idi hâlâ zikr olunan gemi ağaçlarından ferâğat olunub lâkin Budine 
şayka husûsu mühim olmağın buyurdum ki;
vusul buldukda sâbıkâ gemi ağacından ferâğat edüb lâkin şayka husûşuna 
mübâşeret edüb emr-i sâbıkım mucibince tedârik eyleyüb Budine irsâli bâbında emrim 
üzere olasın ve kadılar a h v â li.................... münâsib olanı ile ‘amel olasın şöyle bilesin.
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Sâbıkâ ivraca kadısı olan Mevlânâ Muhyiddînin zâmân-ı kazasında kürekçi ihracı 
ferman olundukda her on beş haneye bin sekiz yüz akça hesâbı üzere üç bin 
haneden üçyüz altmış bin mikdârı akça alub hizâne-i âmireye her haneden biıî yüz 
altmışar akça hesâbı üzere bin üçyüz hâne akçasın teslim edüb ikiyüz altmış biıî 
akça mikdârı biî-bekâyâ olub ol zamândan ğıybet eyleyüb ve kethüdâsı Mehmedin 
dâimâ re’âyâya küllî ta’addîsi olub küllî mal eki etdüğü i’lâm olunub hâlâ taht-ı 
kazâıîda kendü çiftliğinde mütemekkin olduğu istimâ’ olmağın mûmâileyh mezkûr 
kethüdâsın kazâ-yı mezbûra götürülüb yeıiü yerinden teftiş olunmadığın buyurdum ki, 
vusul buldukda mûmâileyh kâdı ile mezkûr kethüdâsı Mehmedin müşârünileyh 
çâvuşumla koşub kazâ-yı mezbûra irsâl eyleyesiz yerlü yerinde teftiş olunub eki u bet 
eyleyüb zimmetlerinde bâkî kalan mal tahsil olunub hızâne-i âmireme teslim oluna.
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D o c u m e n t  2 8
Mühimme 35
Hüküm 50
(The excess collection of ‘avânz tax by the kadi)
Arz-i hâl sunan kimesneye verildi
/ia4icioicı . 'ZÎAaâ eve 7C.ddciaruii<rı ^¿iÂca^
Kazâ-yı Çal halkı 'arz-ı hâl gönderüb bi’l-fi'il kadıları olan Mevlânâ Pîrî kâzâ-yı
mezbûrdan ‘avânz akçası salub cem’ eyledikde hâneden hâneye ziyâde akçalann
alub zahire salub müft^' ve meccânen alub akçasın vermeyüb fukarâya dâimâ bu
veçhile zulm u ta’addîden hâlî değildir deyu şekvâ eyledikleri ecilden buyurdum ki;
\
vusul buldukda kâd!-yı müşârünileyhden ânın gibi da’vâ-yı hakk eder kimesneler 
varır ise bir defâ şehle fasi olmayub onbeş yıl mürur etmeyen husûsdan hakk 
üzere teftiş edüb göresin fi’l-vâki’ vech-i meşrûh üzere fukarânın ziyâde akçalann 
alub zulm u ta’addi eyledüğü sâbit olursa bildüresin ashâbına hükm-i hümâyunum 
ricâ etmeğin edüb alıverdikden sonra üzerine nemikdâr mevadd sâbit olub 
nemikdâr nesne alıverdiğin yazub ‘arz eyleyesiz.
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Mühimme 35
Hüküm 62
(Collection of excessory ‘avârız tax, and oppression over the re’âyâ)
Mehmed bin Hamzaya teslim olundu. Fİ 22 Rebîülevvel sene 986
'T K u â c d  d e
Kazâ-yı mezbûr halkı südde-i sa’âdetime âdem gönderüb sabıka kâdilan olan
* « · __  I » I
Muslîhiddîn ve oğlu Mustafa ve nâib Abdullahın emriyle ‘avârız cem’ eyledüğün 
her hâneden ellişer akça emr olunmuş İken yüz yirmişer akça alunub ve hüccet 
aldıkları her hâneden elli akça alub zulm u hayf eyledüğün bildürüb ol bâbda 
hükm-i hümâyûnum taleb eylemeğin buyurdum ki;
vusûl buldukda mezbûrdan davâ-yı hakk eden varsa bir defâ şehile fasi olmayub on 
beş yıl münûr olmayan hususları hakk üzre teftiş idüb göresin fi’lvâki’ vech-i meşrûh 
üzere müselmanlardan ziyâde akça alub zulm u taaddi eyledüğü tahte’ş-şeh sâbit 
olursa ba’de’s-subût ashâbına hükm edüb bi kusur alıverdikden soıîra üzerine ne
1^ t I
makûle mevadd sâbit olursa ve ne mikdâr nesne alıverdüğün yazub bildiresiz.
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(İllegal collection of money by the kadı)
‘Arz-ı hâl sunan ğâzî voyvodaya verildi.
^¿dca-
Kazâ-yı isferlik halkı ‘arz-ı hâl gönderüb bi’l-fi’il kadıları olan Muhyiddîn nâm kimesne 
mahallesinde tomruğu deyu zinzir ve tomruk verdürüb ve taht-ı
kazâsında bir kimesne fevt oldukda teneşir defn olunmadın akrabâsın getürdüb rızk-ı 
kısmet olsun deyu ikdâm edüb sekiz biıî akça mikdârı metrûkâtı. . . .  beş altıyüz 
akçasın kısmet akçası deyu kendü alub ve eytâmı . . . .  kasden tereke
tutub habs edüb ve varan haraççılara karşu âdem gönderüb istikbâl edüb muhzır 
haberleşüb ve kendü vilâyetinde tâ’un vardır deyu mücerred haraççı yanında 
bulunmamak içün âher sancakda . . . nâm kasabaya varub haraççı memleketi
hâlî bulub yirmi otuz bin akça alınmak . seksen doksan bin akça alunub ve
mezbûr kadı teftîşden âdemlerin gönderüb bu . . . . sürün deyu zâhire içün
mezkûra nice arpa otluk ve nicelerin buğday ve arpa ve nice koyun ve bâl ve yâğ 
vesâyir me’kûlât sürdürüb eki edüb voyvoda ehl-i cihâtın cihetlerinden nâ tamâm 
verüb zulm u ta’addîsinin nihâyeti yokdur deyu tazallüm eyledikleri ecilden 
buyurdum ki;
vusul buldukda kadı-yı mezbûru da’vâ-yı hakk eden husamâsıyla meclis-i şehde 
berâber edüb bir defâ şefle fasi olmayan hususları hakk üzere teftiş edüb göresiz 
vech-i meşrûh üzere müselmanlara zulm u ta’addîsi olub nâ hakk yere nesnelerin 
alduğu sâbit olursa ba’de’s-sübût hükm edüb ashâbına alıverdikden sonra üzerine 
nemikdâr mevadd sâbit olub nedefüü hukûk-ı nâs alıverildüğün yazub bildüresin.
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Miihimme 35
Hüküm 168
(Kadı not residing in his locality)
\
Taht-ı kâzânızda Bayat nâm karye halkı ‘arz-ı hâl gönderib karyeleri yol üzerinde 
olub ve mîrîden . .’azîm han olub ve ulak beygiri besleyüb mîrî hizmeti
ç o k ....................... ile kâdılar zikr olan karyede sâkin olmak içün mukaddemâ
emr-i şerif dahî verilmiş iken sâbıka olan kâdilar hıdmetinden kaçub karye-i 
mezbûrede mütemekkin olmamak içün emr-i şerîf zayi’ etdük deyu tekrar hükm-i
4 «
hümâyûnum taleb eyledikleri ecilden buyurdum ki;
vardıkda fi’l-vâki’ karye-i mezbûrede sâkin olmak lâzım ise . . varub zikr
» "s.
olunan karyede sâkin olub vâki’ olan mîrîde ? bey’ olunub âyende ve revendeden 
karye-i mezbûre kasden zulm u ta’addî etdirmeyesiz.
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D o c u m e n t  3 2
Mühimine 35 
Hüküm 390
(Illegal collection of money by the kadi with unjust allegations)
Havza kazası ahâlîsi nk’a sunub bi’l-fi’il Havza kadısı olan Hızır Şah ve Rum 
Beğlerbeğisi subaşılanndan Mehmed nâm kimesne gelüb bunların üzerine şeh ile 
nesne sâbit olmayub mücerred celb u ahz içün kimini suhte yatağu ve hırsuz 
harâmi şeriki ve kimini kızılbaş ve mülhidsiz deyu iftirâ edüb der-zincîr edüb ve 
dahî habs edüb herbir mahbûsdan otuzar kırkar altun alub ve şikâyete varmayasız 
deyu üçer talaka şart verüb ve bunların ba’zısı südde-i sa'âdetime tazalluma 
geldiklerin istimâ’ edüb evlerün basub Hamza nâm kimesneye ikiyüz elli çıra şet ? 
urub envâ’i zulm u hayf eylemişlerdir deyu şekvâ etmeğin buyurdum ki; 
vusul buldukda mezkûrları ihzâr edüb bir defâ şehle fasi olmuş da’vâ değil ilse 
hakk üzere teftiş edüb göresin ‘arz olunduğu gibi ise ki şer" ile sâbit olsa olbâbda 
muktezâ-yı şeh ne ise edâ edüb yerine koyasın.
_ ___ / / ¿ f^  J il ^
D ocum ent 33
i06
(Request of money from the ships by the kadi and the nâib)
Safer Çavuşa verildi
(ve l^ î/cna· '7s^< zd iiiina^ ^¿,
Hâlâ taht-ı kazânızda-bi’l-fi’il serg i . ne bahâda olub buğdayın kilesi nemikdârdır 
narhı nicedir südde-i sa'âdetimde ma’lûm olmak lâzım olmağın buyurdum ki; 
vusul buldukda bu bâbda her biriniz mukayyed olub bi’l-fi’il buğday ve arpanın 
narhı nicedir buğdayın kilesi nemikdâr akçayadır ve arpanın kilesi nice satılırrs, * *
narhları nedir tamâm hüccet ile ma’lûm edünüb vukû’u üzere yazub ‘arz eyleyesiz 
ba’zı kadılar ve nâibler İstanbul zâhiresine varan rencber gemilerinden celb-i mâl 
eyleyüb rencberleri rencide eyleyeler kazândan ise ebedî ‘azl olunub 
nüvvâbından ise haklarından gelmen mukarrerdir âna göre varan rencber gemileri 
kimesne rencide eylemekden ziyâde ihrâz eyleyeler bu husûsu yoklayub görülse 
gerekdir şöyle ki rencber gemileri rencide olub celb-i mâl olduğu ma’lûm ola aslu 
beyân olunan ‘özürleri makbûi olmayub haklarından gelinir âna göre mukayyed 
olasız.




mD o c u m e n t  3 4
Mühimme 35
Hüküm 621
Scwâ(4ccfe oiU'fL· ^c6^uAcUı ^uüdennoi
oicu^ 7 ^^ ^MeÂmede <ac 7C.c&uA ^m cçe ^ L·,
Hâlâ teftiş hususunda mübâşir olan Lefkoşe Kâdisının teftiş husûsunda zararı 
olduğu ilâm olunmağın teftîşden ref olunub anun yerine Tuzla Kâdisı Mevlânâ 
Muhyiddîn seninle mâ’an teftîşde bile mübâşir olmak emr edüb buyurdum ki;
Vusul buldukda mezkûr Lefkoşe Kadısın min-ba’d teftişe koşturmayub yerine 
Tuzla kâdisın getürdüb teftîşde bile mübâşeret etdüresin.
■ o x y j j^  v ^ jljU  ( ^ j y ^  ^ r ' J j i
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D o c u m e n t  3 5
Mühimme 35
Hüküm 664
(‘Adâletnâme - Reiteration of Justice)
Fî 7 Şa'bân 986
Taht-ı livanda olan re’âyân seniıî tarafından ve kuzât ve nüvvâb ve voyvodaların ve 
zü’amâ ve erbâb-ı tımar vesâyir mübaşirin câniblerinden envâ’i zulm u ta’addî 
oiunmağla re’âyânın eksen celâ-yı vatan eyleyüb dâru’l-harbe firâr eyledikleri i’lâm 
olunmağın bu bâbda gereği gibi ‘itâba müstehakk olmuşsun imdî buyurdum ki; 
vusul buldukda bu husûs-ı bâsîret üzere olub kuzât ve nüvvâba voyvodaların ve 
zü’amâ ve erbâb-ı tımara vesayir mübâşirîne tenbîh ve sibâk!eyleyesiz ki herbiri 
‘adâlet üzere olub tayife-i re’âyâ ki dâ’î-i hâlık berâyâdır bir ferd zulm u ta’addî 
eylemeyüb şer’-i mutahhara ve kânun ve deftere muhâlif hiç aslâ rencide 
eylememekle eyyâm-ı hümâyun-ı adâlet-makrûnumda herkes ferâ’-ı bâl ile kâr u 
kesbinde olalar ve perâkende olan re’âyâyı dahî hüsn-i istimâlet ile yeriü yerine 
getürdüb taht-ı livanda olan kuzât ve kurâ ile kemâkân şenlendürüb ma’mûr ve 
abadan etdirmeğe sa’y-ı ikdâm eyleyesin husûs-ı mezbur mühîmdir ğaflet 
eylemeyüb şer’-i mutahhara ve kânûn ve deftere muğâyır bir ferde zulm u ta’addî 
olunmakdan beğâyet ihtirâz üzere olasız şöyle ki minba'd senin veyâhud 
voyvodaların ve kuzât ve nüvvâb ve ğayrın ta'addîlerinde taht-ı livanda olan
i
re’âyâ perâkende oldukları istimâ’ oluna aslâ bir ferdin özrü kabûl olmak ihtimâli 
olmayub 'azl ile konulmayub envâ’i ‘itâba mazhâr olmak mukarrerdir âna göre 
herbiriniz ri’âyet olmayub hüsn-i 'adâletden aduv eylemekden ihtirâz eyleyesin.
iO<J
Bu dahî bir sureti Peçoy Beği Mustafa Beğe yazıldı.
Bu dahî bir sûreti Sekçoy Beği Kâsım Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Koban Beği Pîrî Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti İstolni Belgrad Beği ‘Ali Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Semontome Beği Kaya Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Seksar Beği ibrâhim Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Flek Beği Ferhad Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Seçen Beği Şehsuvar Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti . . . .  Beği Receb Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Solnuk Beği ‘Ali Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Sirem Beği ‘Arslan Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Pojege Beği Mahmûd Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti İzvomik Beği Mustafa Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Estergon Beği Sinan Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Hatvan Beği Ahmed Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Semendire Beği Feridun Beğe yazıldı 
Bu dahî bir sûreti Arad Beği (aslı boş) Beğe yazıldı

iil
D o c u m e n t  3 6
Miihimme 35
Hüküm 709
(Complaints on the nâib)
R u m e li ete 'T ^aprıü
Darende Mustafa nâm kimesne gelüb 'arz-ı mukaddema Hasköy kazasında naibi 
olan Receb ânın içün ehl-i telbîs ve tezvir olub alub fukarâya ziyâde zulm eder ve 
ba’zı âsiyâb-ı devlete nâ şâyeste kelimât etmişdir deyu isnâd edüb rencide 
eyledüğün velâkin mezbûr dahî kendü hâlinde olmayub ehl-i zulmdur deyu ikisinin 
dahî ahvâli şehle görülüb hak cânibin ise ‘arz olınmak içün emr-i şerif taleb 
etmeğin buyurdum ki;
vardıkda göresiz nâib-i mezbur isnâd eyledüğü hususlardan bunun haberi var 
mıdır yohsa hilâf-ı vâki’ ğarez ve ta’assub ile mi isnâd olunmuşdur ve mezbûr 
nâibin ahvâli ne veçhiledir sâlim olub kendü hâlinde midir veyâhud ehl-i ğarez 
midir vukû’u üzere 'arz eyleyesiz.
L
/
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D o c u m e n t  3 7
Mühimme 35
Hüküm 945
(The escape of the inspector kadi)
Halîl Çavuşa verildi
'TKorun O tru^ '^ ío m c c
Ç fci^ ıöm  —
Mukaddemá teftîşden gıybet eden kâdi ele getüımeğin sana isâl içün inebahtı beği
olan Mahmuda tebliğ olunduğun Rodos beği Ahmed i’lâm etmeğin buyurdum ki;
vusul buldukda mezkûr kâdi-yı müşarünileyh saña teslim eyledikde emr-i sâbık* · /
mûcibince ahvâlin teftfş edüb gerü ğıybet etmekden ziyâde hazer edesin.
A r d CV ' -
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D o c u m e n t  38
Mühimme 35
Hüküm 968
(The judgement of the inspector kadı against impartiaiity)
Haşan nâm kimesneye verildi.
(ve 'T C .ad iim rx
Halid Murâd nâm kethudâ mektub gönderüb Kumn kal’âsı topçubaşısı olan Yusuf
Bostan Cabbar nâm sipâhî on nefer âdemiyle âlet-i harbie üzerine gelüb kal’â
---  #
içinde katı edüb kâtillerin ele gelmesi mümkün iken dizdâr ihmâl idüb kal’âdan yol 
virüb kaçurub bâdehû mezbûr Bostân şeh-i şerife da'vet olundukda itâ'at 
etmeyüb ve teftişine tâ’yîn olunan kadılar kâtillerin akçasın almağla hakk üzre 
görülmedüğün ‘arz etmeğin mezbûrun tımarı alunub âhere verülüb kendü ele 
gelmesin emr edüb buyurdum ki;
Vusul buldukda mezbûr Bostanı ve bile olan yoldaşların hüsn-i tedbîr ile ele 
getürüb ğıybet edecek olursa şeh ile buldurasun lâzım olunanı tesbît etdürüb 
getürdüb bir defâ şehle faşi olmuş değil ise şeh ile teftîş edüb göresin bu fesâdı
©d©nl®r s ipah i is© habs idüb  ‘a rz  e y layes iz  d e ğ ills r  is© m uk tezâ -y ı ş e r’ il© 'âm il
olasın.
t .r · ·  ^ ^
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D ocum ent 39
Miihimme 35 
No:974
FÎ 3 Şevval sene 986
<da^ 'K á d lL ifu i
Hálen Erzurumda mal defterdán olan Ahmed mektúb gdnderüb viláyet-i 
Erzummda váki‘ olan ehl-i cihátin tezkereleri defterdárlardan ihrác olunmamağla 
bazı eşirrâ mazûl kuzatdan ‘arzlar alub ve ba'zılar dahî telbîs mühürler kâzdırub 
iki üç ayda bir cihetleri tebdîl olunub ashabına zulm olub şâir vilayetlerde olduğu 
üzre tezkereleri deftardârlardan ihrâc olunmak münâsib idüğün bildürmeğin 
minba'd vâki’ olan cihât tezkereleri deftardârdan ihrâc olunmayınca kimesnenin 
ciheti âhara ‘arz olmayub men’ olunmak fermân-ı hükm-i hümâyûn yazılub cihât 
tezkereleri mûmâileyhe vermek emrim olmuşdur buyurdum ki;
Vusul buldukda taht-ı kazâhızda vâki’ olan cihâta ‘arz vermeyüb erbâb-ı cihâta 
tenbih eyleyesiz minba'd tezkereleri müşârünileyh deftardârdan alalar.
 ^ / 'ij'OL , ] İa-t"---  ^ <>-CÜ ^
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D o c u m e n t  40
M iihim m e35  
Hüküm 1020
(The protection of criminals by the nâib)
Ç ^ciâüm
Hâlen Çatalcada bi’l-fi’il nâib olan (aslı boş) nâm kimesne ol cevânibde fesâd u 
şenâ’at üzere olan ehl-i fesâdı himâyet eylediği istimâ’ olunmağın nâib-i mezbûr 
niyâbetden ref olunmak emr edüb buyurdum ki;
vusul buldukda emrim üzere nâib-i mezbûru ref edüb niyâbetden min ba’d niyâbet 
etdirmeyesin ve emrim yerine varduğun yazub bildüresin. '










(Request of money by the kadi)
Ş d m  cfc “TCdicU^MCi Ç fc i^ ıcc i^  ¿ li.
Rikâb-ı hümâyûnuma rık’a sunulub Trablus mahkemesinde bi’l-fi’il nâib olan
I * *
Hüsâmeddîn kul ve re’âyâya zulm u ta'addîsi olub cerime îcâb eder günahları sabit 
olmadan mücerred ahz u celb içün ehl-i 'örf eline verüb bî günâh habs ve işkence 
etdürüb bâdehû üzerine bir mikdâr akça cerime ta'yîn edüb ta'addî etdüğün bildürüb 
şekvâ etdükleri ecilden buyurdum ki;
vardukda mezbürları da’vâ-yı hakk edenler ile berâber etdürüb bir defâ şer'le fasi
olmuş da’vâ edenler ile hakk üzere teftiş edüb göresiz kadıya ‘arz olunduğu gibi olub
bihasebi’ş-şeri zulmu sâbit olursa niyâbetden ref edüb erbâb-ı hukûku şer'le sâbit
olan hakların alıveresiz.
* »
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D o c u m e n t  4 2
Miiliimme 41 
Hüküm 185
(Interference of Kadi on the collection of Tax)
</e T K u ^ iâ t^ a â t 'T H ü İje ttcû i Sâ6<J<^ 
'B cıiiA e â in  (/e 'H â ^  7^C.
Hâlâ kapuma 'arz gönderüb livâ-ı mezbûrede Kây yörükleri ve büyük Engerek ve 
küçük Engerek ve büyük Çalulu kazâsında bi’lfi'il mültezim olan Alinin kate’l-yevm 
üzere akçası cem’ ve tahsil olunmak içün müfettiş-i şâbık cânîbinden mu’temedin 
aleyh nâib nasb olunub gönderilmiş iken siz ki bu liva-ı mezbûrede kadıların mâl-ı 
mîrî husûsuna karuşub izlâl verdiklerin i’lâm eylemişler imdî mâlım husûsu 
müfettişe ve nâzır tefvîz olunmuşdur buyurdum ki;
hükm-i şerîfîm vardukda minba’d mâl-ı mîrî husûsuna karışmayub malım tahsîline 
’ihtilâ l vermeyesiz müfettiş ve nâzır şükr ü şikâyeti makbüldür âna göre mukayyed
olub bâb-ı ik d a m ........................ dakika fevt itmeyesiz malım zarar gelmekden
beğâyet hazer idesiz şöyle hilesiz deyu. Tahriren fi Şaban sene 987
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D o c u m e n t  4 3
Mühimme 41
Hüküm 276
(Unspent money allocated for the restoration of a m osque)
<x<ic m u fje titU  'T K e v l^ ^
"T ltu^^fccC cC iitc ^LU^zcim cfcv^dd
Kasaba-yı Gönen ahâlîsi hâlâ südde-i sa’âdetime âdem gönderüb merhûm Ğâzî 
Hüdâvendigânn kasaba-yı mezbûrede vâki’ olan câmi’-i şerifin ta’mirâtı içün yirmi 
biri akça tahmîn olunmağın bundan akdem Gönen kadısı Mevlânâ . . câmi’-i
mezbur mütevellisi Mustafaya emr-i şerif vârid olub ber mûceb-i emr-i şerif 
Mevlânâ-yı mezbûr meblağ-ı mezbûru Bandırma iskelesi mukâta’asına mültezim 
olan Ahmedden alub lâkin câmi’-i mezbûrun lâzım olan yerlerine sarf etmeyüb 
bâkîsin bel’ u eki edüb bi’l-fi’il câmi’-i mezbûr nâ tamâm kalub ziyâde zulm u hayf 
olmuşdur yerlü yerinde muhasebesi görülüb bel’ u eki eylediği akça zuhûra gelüb 
câmi’-i şerifin ta'mirâtı itmâm olunmayub taleb etdürür deyu bildürdü imdî 
buyurdum k i ;
hükm-i şerifim vardukda göresiz fi’lvâki’ kadıya i’lâm olunduğu gibi olub Mevlânâ-yı 
mezbur meblağ-ı mezbûr câmi’-i mezbûr ta’mirâtına sarf etmeyüb bel’ u eki 
eylediği vâki’ gibi müfredâtı ve defterlerinden . . olan muvaddâyı yerlü
yerinden teftiş ve tefahhus edüb ve âdet u kânûn üzere muhâsebesin görüb ber 
mûceb-i muhasebe ve bi hasebü’ş-şeri ve ilkâ ve zimmetine nemikdâr akça sâbit ve 
zâhir olur ise bâkî kalan ta’mirâta sarf etdürüb itmâm-ı maslahat etdiresiz ve görülen 
muhâsebe ve müfredât ve defterleyüb imzâlayub ve mühürleyüb dergâh-ı mu’allâma 
gönderüb ve kaziyye muhtâc-ı ‘arz olunursa yazub kapuma arz edesiz deyu. 
Tahriren fi Ramazan 987.
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i  *7(Â4U ’T K eviâ itâ· Sem âccUtiM e -
Sâbıkâ Sivas kadısı olan Mevlânâ Şemseddin hâlâ kapuma âdem gönderüb kazâ- 
yı mezbûrede sâkin Mehmed bin Kara nâm kimesne ber vech-i karz üçyüz dört 
sikke altun ve otuz akça alub merkumun kazâ-yı mezbûreye tâbi’ Akkörfez 
nâm mevzî’de yılda yüzyirmi akça maktû olan bir kıt’a bağçesi bende rehin olub 
ba'dehû mezbûr ticaret tarîkiyle sefer eylemek istedikde zikr olunan meblağ 
. tasarrufunda olan bağçesin bana bey’ edüb elime huccet-i şehiyye 
verildikden sonra mezbûr ticarete gidüb ol zamandan beru üç yıl tasarruf edüb 
vâki’ olan mukâta’asın mîrî içün edâ eder iken bundan akdem mukâta’at nâzın 
olan Şeydi ‘Ali ğâib-i mezburun hayâtı ve memâtı nâ ma’lûmdur ol takdirce zikr 
olunan bağçe mîrî içün zabt olmak lâzımdır deyu dahi eyledüğünde mürâfa’a 
olundukda ve şeh ile görülüb gerü bana hükm ve sicili olunub elime huccet-i 
şehiyye verilmişken hâlâ mukâta’at nâzın olanlar gerü bî vech dahi edüb 
tasarrufuma mâni’ olmak isterler hayfdır bu bâbda elinde huccet-i şehiyye dahî 
vardır deyu bildürdü imdî buyurdum ki;
hükm-i şerîfim vardukda ihzâr-ı husemâ ve bu bâbda mezkûr elinde olan huccet-i 
şer’iyyeye nâzır ve ehl-i vukûfdan hakk u ‘adi üzere teftiş ve tefahhus eyleyüb 
şehile göresiz fi’l-vâki’ kadıya i’lâm olunduğu gibi ise ve zikr olunan hüccetin 
mazmûnu muvâfık-ı şeh olub ‘ale’l-vech bihasebl’ş-şeh sâbit ve zâhir olursa bu 
bâbda şehile ve kânûnumla lâzım geleni edâ edüb hilâf-ı şeh u kânûn ve huccet-i 
şehiyye kimesneye dahi etdürülüb zulm u hayf olmakdan hazer edüb hakk-ı sarîha 
tâbi’ olasız kazıyye muhtâc-ı ‘arz olursa yazub kapuma ‘arz edesin deyu.
Tahriren f/ 18 Şevval sene 987
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D o c u m e n t 4 5
Mühimme 41
Hüküm 543
(Inspectors’ hearing of cases)
<xt ^ M ü İjC ttc ^  'T J ta d â ^  ^ c lc O x ^
ue ^ a d d a n m ^  Ç fc iâ cim  â l.
Kastamonu mevkûfâtına ve cendere-i ? Kastamonu ve mîzân-ı harîr ve cendere-i 
İlisu ve beytülmâl ve mâl-ı ğâyib ve mâl-ı menkûl ve bîve ve kaçgun ve resm-i 
bennâk ve bâd-ı hevâ ve tevâbî’i mukâta’asına sene 985 Recebinin yirmi ikisinde 
üç yıl . . . . .  akçaya ber vech-i iltizam emîni olan İshak hâlen kapuma
‘arz gönderüb mîrîye müte’allik husûslar vâki’ oldukda . . . v e  vekîli hazır
değil iken toprak kadıları fuzûlî istimâ’ edüb ellerine hüccet vermekle mâl-ı mîrîye 
ğadr ve iltizâma küllî hazer mâdelet olmuşdur müfettiş ve emîn ma’rifetiyle 
olmadan mîrî husûsları minba'd toprak kadıları istimâ’ etmemesi içün emr-i şerif 
ricâsına i’lâm eylemiş imdî buyurdum ki;
hükm-i şerîfim vardukda göresiz fi’l-vâkî’ kadıya i’lâm olunduğu gibi ise zikr olunan 
toprak kadılarına tenbîh ve te’kîd eyleyesiz ki malıma müte’allik husûs vâki’ 
oldukda der-sa’âdetimden emr-i şerif veyâhud müfettiş ve nâzır câniblerinden 
mürâsele vârid olmadan ve emîn ve âdemi anda hazır değil iken fuzûlî kendileri 
istimâ’ etmeyeler ve etdirmeyüb mâl-ı mîrîye ğadr ve mültezimin iltizâmına zarar 
. olmakdan hazer edesiz şöyle ki ba’de’t-tenbîh uslanmayub mâlına ğadr 
edenleri ve muhtâc-ı ‘arz olan kazıyyeleri yazub kapuma 'arz edesiz deyu.
Tahriren 23 Şevval sene 987
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D o c u m e n t  4 6
ıMühimme 41
Hüküm 582
(Negligence of kâdî on the revenues of a pious foundation)
S â Â cd  ^ec^cae </e '?^acic4m <ı
Ç ^ci^ üm  ^cv^d o ·
Mahmiyye-i Trabzonda vâki’ merhûm ve mağfürunleh Sultan Selîm Hân tâbbe 
serâh vâldesi 'imâreti evkâfı mütevellisi Mehmed südde-i sa'adetime 'arz 
gönderüb evkâf-ı mezbûrede Satılmış ve Boymat ve Evadin ve Bazarsuyu 
kadılıkları vâki’ iskelelerde meblağ-ı mübâya’ ile münâhiz evkâf cânibinden halka 
şöyle ki âherden bir kimesne tuz getürüb satsa girift oluna deyu evâmir-i şerife 
vârid olmuş iken ‘Abdurrahman nâm re’is nice defâ tuz getürüb der-mahzen edüb 
evâmir-i şerife muhâlif kendü satmağı ‘âdet edündüğünden mâ’dâ hâlâ yine 
gemisiyle tuz götürüb hân hazretlerinin bir iltimasnâmesi olmağiçün Ordu kadısı 
Çellib nâm kadı evâmir-i şerîfeye imtisâl etmeyüb vakfın iskelelerin battal edüb 
re’is-i mezburun tuzuna zâbit-i vakf aslâ dahi etmeyüb müstakil re'is satdırmağla 
vakfa ğadr olduğu ecilden re’is-i mezburun muhkem hakkından gelünüb ve hükmü 
sebebiyle zâyi’ olan mal-ı vakfı kadıya tazmin olunub . . . .
getürdüğü tuz zâbit-i vakf mühürleyedurub . . müstakil satmamaları içün
Karahisar-ı şarkî beğine ve Giresun kadısı emr-i . . buyurulmak ricâsına
i’lâm eylemiş idi buyurdum ki;
hükrn-i şerifim vardukda bu husüsa gereği gibi mukayyed olub bî ğarez âdem ve 
kulları teftiş ve tefahhus edüb göresiz fi’lvâki’ mâtekaddemden şimdiye değin 
iskele-i mezbûreye gelen tuzun kemâyenbağî vakf içün evkâf-ı mezbure zâbitleri
alıgeldiği.............  bihasebi’ş-şer’i’ş-şerîf sâbit ve zâhir ola ol takdirce kemâkan
gerü malı mezbür vakf içün zabt etdürüb hâricden kimesneye dahi etdürmeyüb ve 
mâl-ı vakfdan kimesne zimmetinden bir akça vermeye bâkî kodurmayasız deyu. 
Tahriren sene 987.
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D o c x im e n t 47
(Request of tax from exempt community)
"^n4lâyM ^ ^C L y jic l
Trabzonda vâki’ Hâtuniye‘ imâreti evkâfına mütevelli olan Mehmed der-sa’âdetime 
mektûb gönderüb vilâyet defterinde mukayyed evkâf-ı mezbûre çeltükçüleri ve 
değirmen arkın gözedicilerin üzerlerine şimdiye değin nesne tekâlif 
olunagelmeyüb mu’âf ve müsellem olub ellerinde emr-i şerif var iken hâlen toprak 
kâdiları hilâf-ı şeh ve kânuna muğâyır ve defter-i emr-i hümâyuna ba’zı tekâlift %
teklif ederler hayfdır kadimden teveccüh üzere mu’af olagelmişler ise gerü evvel
veçhile almalar yine emr-i şerif lâzımdır deyu bildürdü imdi buyurdum ki;
hükm-i şerifim vardukda ihzâr-ı husamâ bu bâbda kuyûddan ihrâc olunmuş sahih
ve cedid mühürlü vilâyet defteri sûretine ve ellerinde olan emr-i şerife nâzır ve
ehl-i hukûkdan hakk u ‘adi üzere teftiş u tefahhus edüb göresiz fi’l-vâki’ kadıya
i’lâm olunduğu gibi ise bu bâbda vilâyet defterleri mûcibince ve ellerinde olan
emr-i şerif üzere ‘amel edüb şeh ve kânuna muhâlif ve vilâyet defterlerine ve
ellerinde olan emr-i şerife muğâyır bir kimesneye iş etdirmeyüb zulm u hayf
olmakdan hazer edüb hakk-ı sariha tâbi’ olasız muhtâc-ı ‘arz olursa yazub < * · . , *










(Unpaid Revenues of a foundation)
ât~c 'TKüfjCtCcdciie '^afdcı
Konyada vâki’ merhûm Karaman oğlu İbrâhim Bey evkafı mütevellisi Mehmed
i ‘
hâlen südde-i sa’âdetime gelüb bi’lfi’il Konya kadısı olan Mevlânâ Seyyid 
Mehmed sâbıka evkâf-ı mezbûreye mütevelli olub öyle olsa Mevlânâ-yı mezbürun 
zamân-ı tevliyetinde fi 985 Muharremi ğurresinden sene-i mezbûre Zilhiccesi 
nihâyetine gelince hızâne-i âmireye verdüğü bir yıllık muhâsebesinin nısfu’l-bâki 
yüz elli bin altıyüz kırk iki akça mukayyed iken Mevlânâ-yı mezbür yevmi otuz 
akça ile vakfa nâzır olmağın mutasarrıf olduğu vâzifesin mâh be mâh benden 
taleb edüb lâkin zimmetinde olan mâl-ı vakfa vermekde ta’allül ederler ehl-i 
tâcizden mâl-ı vakf olanların deynleri edâ olmadın minba'd vazife verilmemesi
» i  f
bâbında emr-i şerif lâzımdır bu bâbda elimde imzâlı muhasebe sureti dahi vardır 
deyu bildürdü imdi buyurdum ki;
hükm-i şerifim vardukda ihzâr-ı husamâ ve bu bâbda mütevelli-i mezburun elinde 
olan muhasebe defterine nazar edüb göresiz fi’l-vâki’ l<âdiya i’lâm olunduğu gibi 
olub zikr olunan muhasebede Mevlânâ-yı mezbürun zimmetinde nısfu’l-bâki’ 
olmikdâr mâl-ı vakf mukayyed iken zimmetinde olan mâl-ı vakf edâ eylemedin mâl-ı 
vakf mâh be mâh vazifesin taleb edüb mâl-ı vakf vermeğin ta’allül eylediği vâki’ ise 
bi hasebi’ş-şeh-i şerifin sâbit ve zâhir ola evvel takdirce ehl-i vezâyif olub
-V » ·
zimmetinde mâl-ı vakf olunanların vakfa olan deynleri edâ ola deyn minba'd 
vazifelerin verdirmeyüb mâl-ı vakfa ğadr olmakdan beğâyet hazer edesiz 
uslanmayub'inad ederlerse ve kazıyye muhtâc-ı 'arz olursa yazub kapuma 'arz 
edesiz deyu. Tahriren fi Zilhicce sene 987.
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(Illegal tax collection by the kadi)
JLâcicÂ
il?
Kavak kazâsmda vâki’ re'âyâ tâyifesi südde-i sa'âdetime âdem göndemb ‘arz-ı hâl 
sunub şöyle ‘arz eylediler ki hâlâ kazâ-yı mezbûre kadısı olan Veli on iki hâneden bir, I I *
'azeb fenmân olunmuşiken emr-i şerifle ‘amel etmeyüb hilâf-ı şeh on iki hâneden üç ‘azeb 
taleb ve tahrîr edüb ikisinin akçasın kendü alub birin  fuk.ariilao yazub akçası olanlardan 
ziyâde alub hâneden hâneye sekizer akça müft ve meccânen yem ve yemeklerin arpa ve 
koyanların ve bâl ve yağların ve birer kalıb sabun ile birer kile buğdayı ve mürâseleye 
birer ğuruş ve resm-i'arûs deyu beşer ğuruş alub ve ba’zı bî günâh kimesneleri subaşına 
tutdurub . . eylediniz deyu beş on ğuruşların almayınca şer'e izhâr
etdürmeyüb ve fevt olanlardan beşer onar ğuruş almayınca kısmet etdürmeyüb ve 
gemilere zâhire lâzımdır deyu ba’zı karyelere tevzi’ edüb zâhire almayub kendüye akça 
cem’ etdürüb ve bunlardan ğayn zulm u ta’addîsinih nihâyeti yokdur deyu Izhâr-ı tazallüm 
eyledikleri ecilden mezbûr kâdf mahall-i kadii^eye ihzâr etdürülüb ahvâli yeriü yerinden 
görülüb şerile teftiş olunmak bâbında fermân-ı şerifim sâdır olmuşdur buyurdum ki; 
vardukda bu bâbda onat veçhile ikdâm u Ihtimâm birle bizzat mukayyed olub mümâileyhi 
meclis-i şeriime ihzâr ve re’âyâ ile muvâcehe edüb bir defâ şerile görülüb fasi olmayan 
da’vâların hakk üzere teftîş eyleyüb göresiz 'arz eyledikleri üzere mezbürun re’âyâ 
tâyifesine zulm u ta’addîsi mukarrer olub şerile nemikdâr hukuk sâbit u zâhir olursa 
zimmete lâzım gelen hukuk bî kusûr ashâbına alıverildiğin şer’Ie üzerine sâbit olan 
mevaddın süret-i sicilleriyle südde-i sa'âdetime ‘arz eyleyesiz.
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(Illegal colletion of money by the kadi together with the governor)
(Related with firman no; 1174 in miihimme 73)
âc.
Kastamonuya varicak kadiliklannda olan a'yân ve eşraf vesâyir re’âyâ ve berâyâ 
südde-i sa'âdetime muhzır gönderüb nefs-i Aracdan olub hâlâ Kastamonuda sâkin 
olan 'Abdurrahman nâm kâdi dâimâ sancakbeği ile ittifak edüb fukarâdan nice bin 
akça aldurub zulm u ta’addîsinin nihâyeti olmaduğun i’ lâm etdikleri ecilden 
mezbûr kâdi asitâne-i sa'âdetime gönderilmek emr edüb buyurdum ki;
• ■ /s. ■
vusul buldukda mezbûr kadıya bir an evvel ve bir sa'at te’hîr ve terahhî 
etdürmeyüb asitâne-i sa'âdetime getürüb divân-ı hümâyunumda husamâları ile 
mürâfa'a olub fukarâya zulm u ta’addîsi olduğu sâbit oldukda ashâb-ı hukukun 
haklan bî kusûr verildikden sonra şehle hakkından geline. ..
Document 5i iS l
George Majer 
 ^ 197 b/2
S c iâ ^u Â  '7^<xci(Am<x ^ecfcci£, Ç ^üâüm
Yenice-i Vardar kazası ahâlisi dergâhı-ı mu’allama 'arz u hâl edüb bin seksen 
senesinde hâlâ bunların kâdıları olan Ramazân nâm kâdı fermân olunan yeniçeri 
kışlağın bunlar edâ eylediklerinden sonra mahkeme mahsulü deyu bunların kırk 
bin akçaların alduğundan ğayrı celb keşân ve sekbân ve yayadan yirmi iki biıî 
akçaların alub ve mahkemede her ne mikdâr akça hükm olunur ise tahsil 
olundukda mahsûl deyu on akçada bir akça alub ve içlerinden biri fevt oldukda 
müteveffâ malından resm-i kısmet bilide on beş akça iken bin başına resm-i 
kısmet nâmına yetmiş akçaların alub ve yerlüden nâib olmak memnu olduğuna 
yedlerinde emr-i şerifleri var iken ğayrı yerlüden kimesneleri niyâbet hıdmetleriyle 
istihdâm eyleyüb bunun emsâli fukarâya zulm u ta’addîden hâli olmaduğun 
bildirüb hilâf-ı şeh i kânûn olduğu akçaların gerü ashâbına redd etdirilmek 
bâbında emr-i şerifim ricâ eyledikleri ecilden vech-i meşrûh üzere şeh ile gerü 
redd etdirilmek emrim olmuşdur deyu şurûtuyla hükm-i hümâyunum ricâ etmeğin 
yazılmışdır. Fi evâili Cumâdelâhire sene 1086
^  ‘/ j
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(Unpaid debt of a Kadi)
Receb nâm kimesne 'ari-i hâl edüb bundan akdem bin seksen dört senesinde 
hâlâ Gorice kadısı olan Ya'kûb nâm kadıya mahmiyye-i Edirnede kari verdûğü 
altıyüz ğuruşun yüz ğuruşun verüb beşyüz ğuruşu hâlâ zimmetinde kalmağla 
yedinde olan huccet-i şehiyyesi mucibince baki kalan beşyüz ğuruşu taleb 
eyledikde vemıekde ta'allüU inâd eyledüğün biidürüb imdi hakk-ı şenyesın
alıverilnnek içün yazılmışdır.
Fİ evâhih Zilkade sene^085
D o c u m e n t. 5 2
George Majer
31 a/b
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roiokopi 2: C. Dahiliye, 4751
Sıroı Kadısı ile Ayândan Musıafa'mn halkı sovmal-, ■ ı•»»-I 'ovmalarının önlenmesi hakkında.
• 3^
D o c u m e n t  54
Mühimine 73 
, Hüküm 1012
(The court officer killed by the kadi)
Bundan akdem Adana kadısı olub nefs-i Adanada sakin olan Seyyid Ahmed 
mahkeme muhzırlarından muhzır Emin muhkem darb edüb ol darbdan .
......................  kesîr müslümanlar şahadet etdikleri ve dahî mezbûr dahî
mezbûr muhzırı . . darb . , üçüncü gün vefât eylemişdir .
gelür ise . . . olsun deyu müslümanlar huzurunda ikrâr ve i’tiraf etdüğüne
Adana müfettişi Mûsâ mühürlü temessük verüb bu bâbda zulm. u ta’addîsi olduğu 
müteveffânın oğulları ve hâtunu i’lâm etdikleri ecilden kadı-yı mezbûr dergâh 
kapuculanndan Hüseyin kapucuyu koşub südde-i sa'âdetime gönderi Imek emrim 
olmağın size buyurdum ki;
vusul buldukda kadı-yı mezbûru emrim üzere merkum çavuşuma koşub 
gönderesiz.
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D o c u m e n t  5 5
Mühimine 73 
Hüküm 1004
(Detainment of other’s wives, killings and illegal collection of money of the kadi)
‘JRum önt<vfıânc '7C.âci(Ac<^  *?éciÁ¿ím
Sen ki beğlerbeğisisin mektûb gönderüb kazâ-yı mezbûrede sâkin kadı . . . oiub ma’zûl
olan Ahmed kazâ-yı mezbûreden ba’zı kimesnelerin hâtûnlarını cebren çeküb tasarruf edüb 
ve ba’zı müselmanları dahî bî günâh kati edüb ve kiminiñ bi ğayrı hakk nice akçalann alub her 
veçhile ehl-i fesâddur deyu ‘arz eyledüğün pâye-i serîr-i sa'âdet . . 'arz olundukda
şehle görülüb hakkından gelmeğin fermânım olmağın buyurdum ki;
vardukda kadı-yı mezbûru her. kande ise ihzâr edüb ğıybet ederse şehle buldurması 
lâzım olan kefillerine buldurub getürüb ta’addi . . eden husamâsıyla berâber edüb bir
def’â şehle görülüb fasi olunmuş değil ise hakk üzere tefahhus edüb göresiz kadıya ‘arz 
olunduğu gibi olub bihasebi’ş-şer* kati hususu üzerine sâbit olursa ba’de’s-sübût şehle 
müteveccih olan ashâb-ı hukukun hakların bî kusur alıverdikden soñra şehle hakkından 
gelesiz ammâ hakk üzere olub tezvir u telbîsden şühûd-ı zordan hazer edüb kazıyyede 
müdâhil olmayanları dahi etdirmeyesiz
■ ■X'
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* This document is taken from Halil İNALCIK,"Bursa Şer'iyye Sidllerinde Fatih Sultan Mehmed’in Fermanlan" 
The court fees paid to the kadi, naib, and the scribe in the fifteenth century
Mefâhinj'l-kuzâti’l-müslimîn ekâbirü’l-vülâti’l-muvahhidîn Anadolu kâdîlan dâme fezâlihüm tevkî’i 
refî’ vâsıl olıcak ma'lûm ola kim şimdiki halde bâb-ı kısmet ve husûs-ı nikâhta ve ıtknâmede ve şâir 
mekâtibin resmi bâbında kuzâtın ziyade ifrad cânibine meyelanlan ve cânib-i ifratda ta’addî ve 
ihtilaflan ‘arz olunduğu sebepden bu vechle kânûn emr edüb buyurdum ki, 
ıtknâmede nefs-i kadıya otuz akça, nâibe ve kâtibine birer akça ve ıtknâmeden-ğayrı 
mekâtibde nefs-i kâdîya onbeş akça ve nâibe ve kâtibe birer akça ve nikâh-ı bâkirede, 
ve nâibe . . .  ve nikâh-ı seyyibeden nefs-i kâdîya yirmiden aşağa evvelâ ve resm-i 
kısmet binde yirmi akça alına ve ehl-i berat olan kimesneler kendü ve cemâ’atı rüsûm-ı 
askerîdir ve tekâüd eden sipâhîler cemâ’atiyle askerîdir ve yaya ve müsellem rüsûm-ı 
kısmet eğer yüz aşağa ola kuzâtıfidır. Ma'dâsı askerîdir ve atabe-i uiyâmdan varan 
kullarımdan ğayrı şehzâde kullarından ve beğlerbeği âdemlerinden ve kâdî 
muhzırlarından ve sancakbeği ve subaşı âdemlerinden ve muhtesiblerinden her kim ki bir 
kimesneye kâdî hükmüyle . alıverürse resm binden yirmi akça alalar gerekdir
ki minba’d bu kânûnnâme ile 'amel olunub ziyâde ta’ddî ve tecâvüz olunmaya şöyle 
hileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar.
Tahriren fî evâsıtı Recebü’l-mürecceb li sene erba’a ve semânîn ve semâne mie be 
makâm-ı Kostantiniyye.
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IV. Mehmed zamanında Medrese ve Kadılık tevcihleri hakkında Sadr-ı 
âzam’ın arızalan ve Pâdişah’ın {vech-i meşruh üzere verdim) hatt-ı
hümayunları
Lev. XIV
Esbkeşan reâyasmdan birinden ziyade vergi alınmasından dolayı Ilgın 
kadısı vasıtasiyle şikâyeti üzerine hissesine isabet edenden ziyade bir şey 
taleb edilmemesi hakkında muâmele ve vezir-i âzamin buyruldusu
Lev. X V II
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928 H. 1521 M. de Anadoludaki bir kısım kadıların ahval ve 
iktidarları hakkında kısa bir teftiş raporu
/43
Lev. X V III
1022 H. 1613 M. de verilmiş olan kaza kadılığı Beratı
